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^  m sf éhpérlódkú  ̂
íM circütación de M úl^é
J:A‘e^'nTOt>Íní^
Pedro 6 ómez. Chalx
director:
José Clnioria Réitéz
HO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
Alijo X---!^ÚI^gPQjS
Para conservad résíaúrár y liéi rioséár et ■ 
ya sea Castaño claro;^Qscufo ó n^gro. El AC 
Bervaado el pelo en mélpr estaílQ jle nalu t^i
M á!aga: un  m es S.S®
F irovm das;' S  p t a s »  irime%trt
N fm i#o  ^ e M ' l ^ é s s i i s r í a m
RSDACClglN, A!?iVllKi r̂RÁClÓN V̂ taLLEM-í̂  
M ÁTORES, 10 y Í2 
TELÉFONO NÜál 3ú
M Í Í i M U
L&anes 23  d e  O icloiti^re
,¡o. - ___ Üálca preparación que progresivatnente devuelve á -los cabellos su primitivo color
VENECIÁ es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
que antes de encanecerse. El AQÜA VEÑEGfA produce siempre un éxito pronto y perfecto,
deianuoelD&o teñido d é r e f l e j o s  amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa puede u s a rp  hasta con las manos 
S o  cualquier aceite detbcádbr,,pór eSt^r intensame^^^^ per,fumada.-M ODO DE J J S i^ L A .- S e  mma Iiírp.ramene la esnonuta aue acom­
pañad cada frasco sé pasa en el pelo teniendo cuiim én todos los sentido?. Con su uso
ódos ios co lp r^ . ] ^ a  V ^  corise^ü^
la  f i l i i  X ih p iir
Ls Fábrica de Mosáicoa Hidr^úiíiSos tfiáa aíífistáa 
de Andalucia y de nmyor exportación
ente fumada.—   ySAR .—S  oj ,l gera  esp ji  q  - 
id de^frotárlb én todos los sentídosi^ ónsu uso diario, á los QUINCE DÍAS se obtienen 
, bastéf4 ^ tres yébés pot semana,s e^ún él qjlor del pelo. Précio 3 Ptas;
~  ' rro, en el or len y método, en los gastos ajusta-
I dos a los ingresos para equilibrar el presupues- 
I to d e l individuo o de ?la familia,, única y exclu*
Baldosa» de alío y'Uajo relieve para ornao^wía' 
^n.imiíationesrá márinolea. ^ . .
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar* 
dficial y granito.
‘̂ ^econriénda al público no confunda n% artícu- 
¡(W psíeiitados, con otras* imitaciones; h e# a i por
algunos fabricantes, los^cuales distan íuucho eraba- 
jlexa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12 
jPábHca: Puerto, 2.—MALAGA.
En Ronda, la hermosa capital de la. Se- ̂  gjyg manera de obtener la satisfacción y el des- 
rranía, la situación que atraviesan las' cla-| ̂ hogó en la vida.
ses jornaleras es tristísim a, alcanzando pro- í i^ordémbnos del cuento vulgar de aquel que 
porciones que preocupan grandem ente a le n  cada extrac'ció'n.ieñ veís'de jügar'a la lotería, 
aquellas autoridades. . encerrab a  en una hucha el importe dehbillete y
' - '  . . . .  el último día del año rompíaja huchavencontran-A gotados, los fondos para" calam idades 
de aquel A yuntam iefí^T  ,se constituyó una 
Jun ta  perm anente de socorros, com puesta 
de represen tan tes d e  las clases contribu­
yen tes de la localidad, pero los m edios de 
dicha ju n ta  no abastecen a  ̂ s  necesidades, 
cada momento más aprem iantes, y  se  impo.r
dose cotí uú preñiio'següro y sin cóntiiígéncias.
Con este motivo puede recordársela poesíj, 
de Segoyia Rocaberti, que se titula Las dos 
/o ím 'as , en.qiié dice que el rey de una mime- 
rosa nación decidió que la sucesión a su ' trono 
se Verificase par sorteo, lo cual oyó todo el 
mundo con indiferencia, pues entre tantos nin-
ne que el G obierno realice un esfuerzo y  iguno suponía ser e l agraciado. Pero, ppco des­
proporcione trabajo a  se tecientos jornaleripués ermismó rey d ió  btro decreto para que se 
ros que allí se  encuentran en la m iseria m ásldecapitase a quien,la suerte designara, y en- 
- ^  . stohces hubo un gran pánico, pues se temía queespantosa a todos. Por-
, . .  . de C qs-i pQj^gj^tQ reGlamando auxilios p ara  ev itar á
diputado periodista, a lzán d o se ; e sa s  se tecien tas familias
UN GESTO VIRIL
Fué a rro g an te  y  noble 
trovido, el \  _
del escaño  rojo p ara  dar a la i r e  lo que u^^ibre. 
llevaba en la conciencia. A proceder de 
acuerdo con ella se obligó an te  sus electo­
res; a  la Obligación dió cum plimiento el rtí- 
nes. A cógerán unosi rechazarán otros, las 
frases del rep resen tan te  del pueblo; pero, 
acogiéndolas 5 rechazándolas, todos los 
hombres que lleven la hom bría, a m ás de 
en el cuerpo, en el alma, harán  reverencia 
ante el varón sincero y  fuerte.
Eso fué lo realizado el lunes por Roberto 
Castrovido en la C ám ara popular: un acto 
de sinceridad y ‘de fortaleza. Bien hayan, 
estén donde estén  y  luchen por la causa
Ronda, según las cuales la crisis obrera de 
dicha ciudad Se ag rava  extraordinarla- 
m éritei
C onfiam os en que el señor G obernador 
civil se  dirigirá a  los señores P residénte 
del C onsejo  de  m inistros y  al ministro de
;«És que et horúbré, sabiendo que los males 
son ciertos y el bien no¿ ; '■>
al anuncio de, un bien se encoge de hombros 
y dé iin mal W le  encoge el corazón.» - 
Amarga expresión .del pesimismo; pero exac­
tísima, pues está inspirada en las lecciones de 
la práctica de la vida.
J oaquín Olmedilla y P ijig,.
fm l i i ?  I i i  C s f ii i  M i i f l f i m
?' La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
|curq ó negro, con una ó dos aplicaciones, Ñ O  ÑEGÉSITA LAYADO N I PBEPARAGIÓN . -
^NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los'Caballeros, por tener eí'peló corté, és preferible 
en para la cabeza el AGUA VENEGIA -  DE .VENTA EÑ TODAS PARTES 
■íM Depósito en Vélez-Málaga: D oa Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequeía: Don Ildefonso Mir de Lara ~  Depósito en Mellí- 
a: Señores Gómez y Compañía.
,  D E B U T  de 
Exito sin igual del
© ai*0 ÍyiBa L é .p 6 Zy 
a . R T E T m  T X ^ U E L t r í oy  del aplaudido
(páhtádora de flam enco.)
R X  Y -  P E L I C U L A  S.
sfandes suríidos en Mercgrías, Quiflcalía y Perfumería; juguetes, saquiíos de piel, encajes, tu*a§ bj^dadas, 
 ̂ — _  zapatos de goma y abrigo; artículos de regalo^ noveda.des, ;&,]&̂  _  ;
f  Exposición de juguetes, precios ppn reba,jB,
i '
Sección de FePíaiáeríü^ar Fas age dé Hérédia
coñ las m ejores m arcas del País, y  Extranjero. - -  T in tu ras , depilaíórios, y  tónicos del cabello.
• G raiíatía, F.láza .d^ .la  CoRStitissidii: y P a sa je  Heredsa.
« , E . L  A M R O P L A N O ? ?
Una de las más arraigadas preocupaciones 
y aun pudiera llamarse vicio social de la mayo 
ría de las personas, es la dé esperar la di ’
------  -  . - . ^ a las riquezas de Ips accidentes fortuitos
que luehen, quienes saben poner de  acuer-|g^gj.^g^ Muy generalizada está 
do sus acciones y  sus creencias; quienes | |g  (jesj^edida afición a ja lotería 
echan por sus bocas lá voz de sus concien-i^n  evidencia principalmente en la. que
E ste gran estüblecim iento de Ultram arinos v a te  gi rooord, tanto  en com pleto surtido de  artículos di 
?como por su  baratura y  fina calidad. >
P ascuas y R eyes
Lucio- Sanz Q afda.'-GRAIIAO A^ 61 (fra n íe ' a ggEl :
C o m p r a d  y  o b  c o m v e n o e r é i s
,}
jor dicho de haberles practicado la operación] 
de vacunarles. Estamos cpriyencidos de que és-| 
, t a  es la causa mayor de Id _;e2üsíencia4 e virue-,j 
l ia  en:jnu,e8tro país. preciso que desaparezca^ 
I éste error,; la vacühación', ^cuando se'practica |  
-por primpra vez, debe.prender «absolutamente.| 
siempre». Los. íracasos déla vacunación pue-1
Nuestro ministro de Instrucción Pública dijo I den depender de múltiples^ causas, cuya expo-^,3 . ..  . j — pero Dueño,
veces, \
© u a E 'C J T O .B :;
ía dSha v in o  ha mucho en el Congreso que la viruela eral.sición.tampoco ^  Y t i a  B  A in
itos de maléx'clusivamérite español, y esto, que e s |é s  que ,se^epa que, ía tpayor parte  ̂ ls,#0 M l 8 ; í l C l s d I l U U l l  Q S p  w  O a  ^ © 1? © ^
das. Va siendo  ̂de' precisión moral y  de 
patriótica urgencia que se  proceda así en 
todos los órdétfes d é 'la  v ida pública espa- 
E1 mismo e tro r es útil cuando obede-ñola
|de cada año, con el an siáy  la esperanza oe ai- ■ i" ‘ vacunación ~oÑ igatoria?¿% 1a, í cid viva, y su vitaliqad ■ o viruienua ui luct̂ &a i
canzar los cuantiosos premios que se  o toñan  eouio se quiera, .se destru-1
[en esa extracción, O por jo menos, diguño de „  .ic, ic í
Oficial mayor de la Comisión m iíta de Redíiíamieoío de esta capital 
■-Choras DE MATRÍCULA:- 
De l i  a 4 de la,tarde en el-déspacho del Oficial mayor de la Comisión mixta de Reclutamienío. 
■ ., (É idíficio  d e  l a 'A d u a n a )
ce al imperativo 
niiento.
A ése impélativo
disposiciones se ye por !a acción del calor, del tiempo,. _ y de la |
iin honrado convencí-i importancia, aunque sea da los secundarios. Es .'paí'a aq;uellas prudentes
de admirar, en efécto, ésa inmensa muchedutn-^q p ¿o ,^ esc in d ie n d o  ahora de estos dos gran-f culár ei grado de vitalidad de upa v q ^ a ,  puesj
; luz; es muy difícil, por no decir imposible, cal­
ibre que en el día del sorteo se sitúa en las in- í
rrimo.
principios que desde mozo proclamara. Ni 
vendió su pluma ni se arrastró para subir.
En buena pelea conquistó su renombre. Si 
su cuerpo necesita apoyarse en una mule­
ta, a sü cóncíéndá le basta apoyarse en si 
misma para andar recio y firme. |no del sobrante.
{Con cuánto orgullo contem plam os a |  La primítivaiotería sólo constaba de 90 nú 
esto^ luchadores de la prensa^ los que ha- j  meros y_estuvo mucho tiempo en vigor 
cem ós6*7 la p ren sa  laborj
manera de ser de nuestros gobernantes, pres'
úhá vacuna se conserva bien por es.- |  
otra, preparada en idénti-1 
gual manera conservada, |
verá desarrolla,rse las eonsa- |  
bidas; pústulas, y, si no está ,advértidó, creerá.
a . ' b F a d o F e s
PARA-COMPRAR LAS BUENAS PLANTACIONES DE “ O L I V O S " ,
—  A PíK,F.r i a s . . j 5 E i i i iO Q Q S . :^  a
Hijíls de Antonio Béj;ar.
A c c b  n ú m .  . 8 . - M A L  A G A ,
S S S e  d  Representan este ía d p f  prejuicios|nodo de g ^ a c i ^ ;  y ^ t e  caso lo vemos en
existencia de varias |las casas de. .Maternidad, donde reglamen-
viruelas, y los d e l público, y aun de algún mé-|táriam snte se vacuna a todas las mujeres 'que 
hastal^ co, que creen, posible y frecuenté la falta d e |s e  acogen a ?U asilo. Pfero es.^que en estas cir-
I sanitario de Poniente raalizaron otra aprehen- 
I sión de carnes.
En su local'sociaVCayapaím a 7, y bajo l a |  Un individuo que tiene una taberna én la 
presideiiGla de dop, Eduardo León. Serralvo, ? acera de la Marina, esquina a la calle del Án-Ht Acfi. r» trtr» y**' é! /'tí# . Irt ,C* Ál ^  ^  ^
con la
impresa su pan; pero  nunca sacrifican sus 
convicciones a  suá necesidades, Poniéndo­
les e lb ien e s ta r  a  un lado y  sus . ideales al 
otro, le dicen al b ienestar: «espera», y  si­
guen de frente.
Así es el period ista , el verdadero  perio­
dista. C onv ierte  su plum a en una armú, 
pero no la enípuña con ruindades. Soldado 
de un ideal, buscará bandera en  los perió­
dicos que ese  ideal proclam an o q u e  p ro ­
clamarlo perm itan. N o se  acogerá  a  nin­
guna contraria a  ese  ideal, aunque en oro
H ro no^nhio ' ivirueias locss, yes preciso que toaos se ente* íparaoi a —uc la i«o,otuuic.a u<ju,ju5c uc i\avHa « . a - «
p m S Í p 181 r  pn las C o r t e s b i e n  de lo que dignifican estos términos, pa-|cÚmo ésta confiere a los niños unq inmunidad ¿mírez, -don José Vfana de Cárdqhas.. don Anto-1 Reconocido^el ci
. p Íhít n n m i S a  dp Gníizllpz CaVvaî ^̂  no darles un valor equivocado. No hay másfpSr regla;general,d^seis o siete anos, lainmu-|nio Fernández Gómez, doií Rafael Molero F^om| encontrados dos jj
que no 
diente.
i  arro, re sultó que le fueron 
amones ocultos en un serón
ífcunsíanciasel infante nace vacunado por iníer.-|reunióse ayer; a las dos de (a tár.déAla Asocia-felá, salió de la Estación de los Andaluces por 
CV...WO -  r - -  ,  . . . - r ;™ : r c T ; ;d ;X d a 'M « m  dirraS» dP«smiA dPÍ es  cosa com ente oír ñamar ae viraeia maia yIn^diaqión 4e-Ja,sangre de Ia..,m.adi!e, aüp stt4eiacióM » laFeeosá,.{mri 'Célébíai* júníágene- fr^^erte -d éstin ad a .-a los.carrps, manifestando
estirpe má? Mitos ó m ás bajos h ay  m uchos, |presu^.esm^^^ aespues^ae|^^ viruela negra y de |  vacunación no tiene la fuerza-perm  tásenos la Iral orainaria, ; ^  ■ ¡qn® llevaba más que garrafas de aguar-
son los verdaderos periodistas; cobran su s jq n e  un atormnaao jugaaor a lerno seco, gano £ r is  .  t d s s  te*| l br  dé l  vacunación ponnocúlaeión; as ij Asisdan los señares dbíij jóse de Navas Ra
cuartillas, es c lé r to ;,g a n a n  o ^  __________  ___________________ ___ . ...... .................................................... -  -
I de Cádiz, a propuesta de González Carvajal, |
-para^^aWarHe ”m anW r^*"qúrtodoI Úlra más allá dé dos á  tres años y p5>sado este I habé Viñas dél Piño, don José Martín Velandia,' costumbre se coloca la co mida de las caballe- 
' ' *'"5mpo es precis.0 inocularles la vacunal I don Carlos Torres Beleña, don Rafael Darán rías. * -
■ ] Pulís, don Narciso Díaz Escovar, don Juan V i-í ^ " I f i a ie r © »
llar Ortega, don Franciscp Rodríguez^Ferná^t^j .  ̂ , .
(dsz, don Victoriano Lémeña Qércía, don José I diferentes vías de coraUnicación han
J t 1 4  • U 1 • .« OT.T«r-rT,»r,«n ,r «.u, «T.TMT̂,r.r. .......,.r: .« v..L.r,.a rrry. ,31, «x*«..^v.iGañÍZareS Zurdo, don- Antonio Marauez
El origen de la Ipteria se halla en la aspira
I uc V3«uiz., a p* w«. |  una viruela,producida.siempre por el mismo I nidad de  los niños qüe han nacido vacunados no ¿ ti veros, don Pedro Díaz Sahgüinétti,>don Ber- ¡ que iba debajo dél varal del carro donde de
|s e  reglam eotáoficialm ente^e Juego, |)a ra jo n jq » e^ W « ru « ^ ^  ypusado estelhabé Viffás detPiaoj, donJósÍM artta Velandia,'coshtmbré se
sus productos atender a los gastos de la gue-|ui*®*^yuio  ̂ . . . . .  —
^^a íU ininfíPhPrtHPiiria I a mstfucción vio-ente ?*uundo lo entienda—como no hay más que una á . ^
sarampión, una fiebre tifoidea, j JDíra cosa sucede coji la revacúnacón. E! 
í ! c  ron los sorteos es l®tc.? lo que distingue a qnos enfermos dé otrqsf individuo que ha recibido, con resultado posi-
1 \  S n p S h íp d P  1882  ̂ "  ° uno de ellosftivo, unaprimer^^  ̂ ^
de 3 de Diciembre de ^ ^ , i  contra te énfermedád, y así hay enfermo de vi-lii^une contraía iruel por ün periodo de-anos |C iw s don ntonio árquez v
rúela que ftio tiene más que algunas docenas de i difícil de determinar, pues el valor de esi.a,in-|rre8^don José Sánche^Taboadela, don Anto-sco q ^
i.ción humana de mejorar de fortuna de q*}q q«0 eiTotro *se TésarroÍian'*a^nmnización depende «íe varias circunstancias, fnio Creixell de Pablo Blanco, donjuán Cortés
l í I L ' f  S o  &  dure equelia .tamuni- Salido don Mannel D ia. Sangninetti don En-
br© S© u6ríVS d©l jt,., .3.]. j Q S Sífin 1a una VioKt*í5‘/la/ín ní-irroti á lá Afra fa« 1 lá vapMftsció» será neefativa: si-,1a inmuni-irique Rivera Pona, don Manuel Sánchez Sán-
l
£ ° a ° y 'i““;:“Íilo la nná,'habrá dado origen a lá dtrá,'tán con-Íd«4, la vacunadéii aerd negativa;.,8t.ta ln nni-|riqae ivera Pons, don anuel Sánchez Sá»-i “ ”"y  j;,ñXsTMoÍtó 
? S Z n , á n  « ¿ J A L  otrositágloso será el primer énlermpcomo el.,8egun.|d« que le.confirió -U I [ Inglés: Don Juan Goí
se expresan:
Briíáí}lca:-Don Antonio Juraba, don Federico 
Cerraío, dó|i Rafael' Espinosa, don José Salí-
kon te fortuna y con Ids demás jugadores; otros
se la repujen ; preferirán rom per la plum a, |d{¿*eñ”que prpeéde del alemán /oí, que quiere yJ®” S^^ve podrá ser el mal contagiado
Don Juan González, don Miguel Ara-
sean cuales fueren sus personales c írcu n s- | decir sueríe¿ 
tandas, a  esgrim irla cantra su fe.
O tros hay  que tam bién se  llaman 
distas, que tam bién de la p rensa
[un caso como'en otro. La gravedad
ñniníórí frpnpffll miP la iniciativa de la «g®̂ *® Wicí'obiano:
p e r iá - lE s L o ’̂ luvo |  o r i g 4 h  «alia  eu el siglo XVI í a  
vivp.rí-lseeún ühós, en Veftéciá; isfegún otros, en
tienen? Se acogen a las enseñas que ma 
yor provecho Ies brindan; pelean bajo 
ellas, sin fijarse en el escüdo que las borda, 
y van de una a otra, pluma en dedo,-se­
gún la ocasión y la conveniencia
[egipcio.
Los
í del siglo 
|nían salida.
I pectáculos gratuitos, dados con motivo de sti rnal h upa segunda persona ,
Antonio
.V* jr ----------------  _  i¿aí,,rfiniP5 ” «!P iiiffiihfl Pntt-P la miíltitud norlY t®uer ésta itea viruela de pocas docenas de n e r e i . --------  —  , . . g , , ,
en esas p iñ _..  ̂  ̂ , ,’« o f ^ « o ü t o / i a o '^ W p r A n ’iHpoferanosy decarácter benigno. De manera que tatúbién puede darse el caso de que este menor ¿eu papel al cobro,I medio de unas tabtetas cuadradas. Nerón ideó jSranos y de carácter bepigno.
Las otras
ra33'7úé1ín^ hablarse de Viruela negra O bíancaVn désarrolló de la vacuna no 863 debido á resis , , „
tf-ndiirirta la lotería eh Francia mr íos líalianos|sí senfido de mayor o menor peligró par£| iél ¡tencia dél IndiyídúQ por persistencia de inmuni^,|ú®í ó  te elección, el señor Alfaro Gutiér troducida la lotería e^Trancia por los italianos i  virulepcia de la var iterpretando el deseo de los; asistentes, i
¡que acompañaron a Qatalina
Al anunciar te .pendencia que se iba a proce­
d erá  la elección, el señor lfaro utiérrez, in­
encaró
bién resplandecen y  brillan; pero no  hay 
que equivocarlas con las otras.
de condottíero iF rL rk c o  Ia u to r iz ó u S e n  1539 La^^o^ icuna; y si se vacuna a uti niño por primera vez ¡ció que continuara ja actual, pero como el señor.
Los soldados de la pluma, aplaudien(ío |lotería de beneficencia fe estableció en Malinas I  Pero donde la confesión es más peligrosapop|con uña vacuna que haya perdido parte de su I León y Serralvo expusiera su decidido propósi- 
c e n S ra n d o  o tros cada cual co n f en 13 de S e i ^ e S e  d S  ««as pústulas se - |to  de abandonar e l cargo, que tan a sa tisfacci^unos.
áiréglo a sus convicciones, se  inclinan cemiFrancia en 1793 porte C  
respeto an te el gesto  de C astrov ido . |e n  1799 se estableció so¡ 
Los condottieri de  la plum a acaso  éneo- P ^ X ? ¿ M ? i b e f S
iveñción Ñ^bional, y | t e  viruela loca. Da el vulgo este nombre a lO; méjantes á'lás déla revacunación, y ía inmuni-Ide todos venía desempeñando, el citado señor
nuevas bases. La |q«® los médicos llaman ^varicela»; enfermedad dad que ciSifiera aquella vacuná será también| Alfaro propuso,aprobáridose‘por aclamación, up 
Inglaterra Io*fué^«e tiene que ver con la viruela, conijo ^monor: squel ñifla deberá revacunarse al cabo |expresivo votoóe gracias para los directivas',
jan, escépticamente los hombros.
J oaquín D icenta
El jueves, 26 del actual, segundo, día de Pas­
cuas, se celebrará en Alhaurin de 1a Torre a las 
pnce y medía de la mañana, un mitin de propa­
ganda republicana. , . v
El acto se verificará en el espacioso local del 
Círculo Republicano Instructivo Obrero dé! 
mencionado pueblo, asistiendo comisiones de 
Málaga, Alhaurin el Grande,Cártama y Campa­
nillas.
B i l i i l o t é c i a  p ú b l i c a
DE LA
De Amigos del País 
Plaza de la Coastitución núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tar4e y de siete a nueve de te noche.
nada tiene .que ver,el .sarampión con la,escarlá’l^ q  óqs o H atro  años. |  que cesan en 31 corriente,
is datan del siglolJtea. el tifus con la grippe, etc ; de manera, 1  ̂Dé manera, pues, que no hay qne pensar ehT  ^ e  concedieron cinco, minutos para que los 
abio dictó reglas 1 é s  cierto que un individuo qüe haya pa-| viruelas más o menos malas: todas lo son en f señores concurrentes redactaran la candidatu- 
|decido viruela difícilmente volverá á padecerla, Icuanto a posibilidad dé CGníáglo; que la Varice-|ra. y reanudado el acto, procedióse a la vota-^ 
ta l qué haya tenido «^varicela?, nó quéda de nía-1la o viruela loca, pada tiene que ver con la.yi- fcióp, depositando cadanino su voto por orden
En España las rifas púbü 
XiTí, y el rey dpn Alfonso el
Qnn^?a^'anérdotas ailt Cía njipntan deP*  í iaq Vari l ^, o eü ,  í -|i  O i l  i , n a  ti   V   l .y i-ív^ . . . . ,
IftseVctos de la loteríai Hace%)otentados y libre de tener viruela, cómo.no lotruéla; que la primera vacunación debe prendóA.‘i®J.h®®r!Pclón en ellibro  de socios,
veces sume en 1a miseria. Se d i l  hace mucho ¡estaría por haber padecido de sarampiórf^ PorJ «absolutamente siempre», y es preciso repetir- 
fi^mno oue auien no jugaba n a d a b a  un tonto, M o  es conyeniente-que tanto iosipédicosconio ilo tantas-veces, Qonlo sean necésarias, ha§ta 
ve l M e se entregaba a ese juego ron pro fu sió n P  P-dblico usen siempre ja expresión de «yari-|que dé resultado pósiíivoj que las vacuñacio- 
Afa un loco Ya otorga sus favorelv a un pode-|c®te» y no se háble ,más de viruela loca, ^ue al p e s  que dan poca reacción confieren inmnuni- 
n a veces es c^ ita tiva  V oportuna. I darle el nombre de viruela puede hacer creer en [dad por pocos años y que, en .genera!, es con-
n é  iffual modo que en la lotería de lá f o r tu - p ”® posterior inmunidad qué en mañera alguna aveniente revacunarse cada cinco años, 
na debe pensarse en 1a de las desgracias. Los!conLerA No es de este lugar decir cómo sedisr nt> f '
«na población se sometep, § in jtm p e  la «varicela» de lo que jos iñédicQ| 11%habitantesde una población se „ .
quererlo, todos los días a ese imaginario sorteo mañ varioloide o viruela discreta, estoÓS, vi
K *"m tiertrsié"ndoun  núníér^tetaTlos señálT-L^e^® de pocos granos, viruela abortada, leyisi- 
“ 5US manifestaciones y consecuencias,
“-D6 todos modos es necesario que se adquierálg
la perfecta convicción de que la suerte y ,el
azár'son generalmente antilógicos, caprichosos, |  déld te 
injustos, ciegos, versátiles, faltos de fundameó .cosa con otra,
f  f _ __ 1í-« A a  £k1l«-\cv
dar lugar a una viruela grave; ya se compren- 
im]bftancía que tiene no confundir una
Dr . K  C orominas.
tn 7 d e  razón,' y, por tanto, todo io que de ellos i E rror muytgrai.de, muy extendido y deimuy 
se L pere  será como querer fundar fantásticos l.dalosas consecuencias es el
castillos en los aires, cual esas esperanzas ma-j 
logradas, tan sencillamente exouestas en la vul*] 
gafísima y conocida fábula de Iriarte La leche-¡ 
ra con que jamás déb'e contarse en modo algu- | 
no.’ La verdadera lotería está, pues, éñ el tra-| 
bajo constante y asiduo, én la virtud del aho-
, , _________ de considerar que
haya individuos refractarios á la vapuna. Es 
muy frecuente oir decir: A mi mechan vacuna­
do tantas v eceá j no me ha prendido nunca la 
vacuna; y, en erecto, se ven bastantes indivi­
duos cuyo brazo no presenta señales de vacu*  ̂
nación, a pesar de haber sido vacunados o, me-
SE VENDE EN DA^DRlD
Á^minisíración de Loterías 
PajMBí*ta d e l  S a l í  II Y 12
Velificadé el escrutinio, resultó elegida la si­
guiente- Diréctiva.
Presidente: Don Enrique del Bino .Sardi.
Vice-Presidente; Don Benito Marín Ruiz.
Secretario: Don Bernabé Viñas dél Piño,
Vice-Secretarip: Don Pedrij Díaz Sangui- 
netti. > i '
Tésoféfo: Don Antonio Creixell de Pabló 
Blanco.
Contador: Don Pedro-Allaro Gutiérrez.
Vocales: Don José Navás Rjúniréz, don 
Edu'afÓo León y Serralvo, don José Cintera 
Pérez, don Mariano Alcántara y.'don Joaquín 
Madolell Perea.
El presidente hizo la proclamaciónf y el señor 
Pino Sardi dió gracias, en nombre de los. elec­
tos.
EL.
SE  VENDE EN GRANADA 
A cera del CaeInoilS «La Frenes»
O t r a  a p r e h e n s i é n
Anteayer sábado los dependientes del puesto
Blanco, don Lucas .de la, Rubia,
Navarro y don Miguel Moraga,
Niza: Don Juan Huertas y don Andrés Fla- 
quéf, . , -
Royal: Don Francisco López, doña Angela 
López, don Manuel Carmona, dóñ Francisco 
Valerizuéla y don José Tapia.
D a u t i s e
En la parroquia de los Mártires se le adminis­
tró anteanoche el agua del bautismo a unamina 
hija de don Aurelio Pérez Cea y de su esposa 
doña Dolores Delgado.
Apadrinaron a 1a neófita, a la que se iraptiso 
el nombre de María de los Dolores, la señorita 
Elisa Pérez Cea y su hermano don Emilio.
^ D S ic q u e
En e l paseo de Bella Vista chocaron el coche 
de punto que guiaba Césareo Muñoz. Meríin, 
doif el carro que también guiaba Fijancisco Ce- 
"sáreo Martin, a consecuencia de cual sufrió el 
primero de ios vehículos desperfectos de algu­
na consideración.
Ambos conductores se; enzarzaron de palabra 
hasta e l punto de que iban a Uégar a las manos, 
pues cada uno achacaba á  su contrario la culpa 
del choque.
Afortunadamente, llegaron los del orden, 
quienes sirvieron dé árbitros en la cuestión,lle- 
vándolos detenidas a la Aduafta,á con el fin de 
que e! juez correspondiente esclarezca el he­
cho.
F r u t a s  d e F á S c u a s
Al cruzar ayer por Puerta del Mar y ver el 
escaso [número de puestos de fruías, vino a 
puestra memoria el recuerdo de aquellas anima­
das ferias de otros años, que porjesta fecha se 
celebraban en dicho sitio.
Los puestos invadían por completo la Puerta 
del Mar, Alameda y calle de Martínez, y la ani- 
niáción era extraordinaria.
Como pequeño residuo de todo aquello hoy 
solo se instalan cuatro o cinco puestos.
Cacheo
 ̂ En el cacheo realizado la noche del sábado 
por los agentes del cuerpo.de seguridad, se re ­
cogieron tres„revolvers, uña. pistola» cu- 
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Luna llena el 24 a las 4,30 mañana 
Sol sale 7,1, pénese 5,3
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Santos de Santa Victoria. 
Santos de San Gregorio.




tez Centeno, don Emilio deP ró  Trujillo 
Genalguacil —Don Juan Ramírez Ruiz, don 
Diego Rubio Trujillo, don Antonio Gonzá­
lez Rubio, don Francisco Mateos del Rio, don 
Francisco Marin López, don Juan Mateos Mo­
reno.




Venden Vinos Secos de 16 grados de 19H 5‘50
Jubrique.—Don Juan Ruiz Gil. don Francis-f pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6‘60pts
de San
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQÜILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
JHejopado
Se encuentra algo mejorado de la dolencia 
eme sufre el diputado provincial don Joaquín 
Medina Millón, cuyo completo alivio deseamos.
C om isión  d e  a b a s to s  
He aquí la que ha de actuar en la semana del 
22 al 28 de Diciembre de 1912.
Presidente: Don Salvador López López. 
Vocales: Don Rafael Abolafio Correa y don 
José Magno Rodríguez. » oj:
Inspectores del Matadero: Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez. 
Inspector de Pescadería: Don Joaquín
co Ruiz Ruiz, don José Ruiz Ruiz, don Cristó 
bal Ruiz Ruiz, don Francisco José Ruiz Ordo- 
fíez.
Pujerra.—Don Antonio Guerrero Morales, 
don José Guerrero Mena, don Juan Andrades 
Mena, don José Castro Mena, don Rafael Me­
na Ponce.
Defunción
Ha fallecido en Ronda la distinguida señora 
doña Francisca Almagro Sedeño, viuda de Ro­
pero.
Al entierro asistió numerosa concurrencia^
Reciban nuestro pésame su familia y espe­
cialmente su hijo don Francisco.
Accidente
En Ronda sufrió una caída días pasados la 
respeteble señora viuda de Ruiz.
Afortunadamente el accidente no tuvo conse­
cuencias. ,  .
De viaje
Han llegado a Ronda, para pasar las próxi­
mas fiestas, don Francisco Granadino y señora, 
don Enrique Sedeño y García y los jóvenes es­
tudiantes don Crisanto Montañez y don José y 
don Narciso Serratosa.
Añejos de 8 a 50 pesetas.  ̂»
Dulce y P. X ., 7; moscatel, de 10 y 15|esetas. 
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas. _ |j 
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina o cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de ar­
ara bocoyes.co
Ci de
alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle deSomera 
número 3 y 5 con motor eléctrico para el |ervicio 
de agua y Almacenes espaciosos de los llamados 
de Campos. , ' „




Situados en las calles Sebastián  Souvirón, 
Moreno Carbonero y  S agasta
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos lo j artículos dela^tempo- 
rada.
Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1‘25.
Fantasías desde pesetas 0‘60 hasta pesetas 1'75.
Lanas desde 0‘70 pesetas metro a 0‘45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10. ^
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
L a  J l d a r í n a  y  L a  P a l m a  R e a !
S v L C B s o r e s  d e  L i n o  d e l  C n n i p o  ^ -  T J l t m n i a r i i i o s  t í n o s
Especialidades en jamones finos de York (crudos y cocidos), Asturianos y de la acreditada marca «Pando». Salchichón deVich 
Lyon y Génova; Patés de Foingras y Puré de Strasbourg; lenguas y pavos trufados; chorizos de S oria, elaboración  especial  
PARA ESTA c a s a ; mazapanes, turrones, mantecados de todas clases; pastas de almendra, glorias de Portugal, yemas de San Leandro, e infinidad 
de artículos propios de Pascuas.
Pnegta d«l Mar 9, y Mar^néa dQ liarlos 7.
m
Jcnlidc d( la tarde
Cabo
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma 
LCi I I I Ia S  P ? l # ¥ l l í l l « > ] g r o  desde pesetas 1-25 a 20.
«Alcaldía Constitucional de Málaga: 
í En el número del Boletín Oficial correspon-,
Don.dlentealdtódehoyap^eced
Director del Laboratorio Municipal: á'^i^AYcardír Cot áe Málaga.
jFrancisco Rivera Valentín- ■
Veterinario: El que se encuentra de servicio jlas^érsonale^^ ^  establecido en las día
A a  Alfnticn xTÍ. ______ «oní,en el Mercado de Alfonso XII 
Secretario: Don Fernando Casini Rey.
Cura el estómago é intestinos el Elixir EstO' 
macal de Salz de Carlos,
SSAgua d e  A bisin ia  «Laque»!!
El mejor tinte para el cabello.
D e venta en Farmacias y Droguerías.
Se siguen regalando billetes para la rifa del 
chalet de S. de Orive comprando 6 Pesetas en 
«Licor del Pelo y Agua de Colonia. El sc 
20 de Enero de í?13. Dirigirse a Logroño.
posiciones vigentes, se hace saber a los veci 
nos de este término municipal que el padrón de 
Cédulas personales formado para el ejercicio 
del año de 1913, se hallará de manifiesto en la 
Secretaría del Exemo. Ayuntamiento (Negocia­
do de Cédulas personales), inst^ado en la plan­
ta baja de la Casa Capitular, desde l̂ as doce 
hasta las quince, durante quince días hábiles, a 
contar desde el
de este edicto f-n el Boletín Oficial.
Lo que se anuncia f-n este Pf 
sorteo para que en dicho plazo puéd?n l^s^i^eresados
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su escala.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto ingles y afel­
pada.




Aumenta la crisis obrera, siendo el esfuerzo 
local insuficiente para conjurarla.
Trabajan cien hombres, y se encuentran se- 
tencientos sin trabajo. ,•
Precisa que el Gobierno conceda con urgen­
cia recursos para remediar esta penosa situa­
ción. , , i ,
La Sociedad de obreros agricultores ha tele­
grafiado a las autoridades provinciales y solh- 





El kaiser ha conferenciado en Munich con el
Conferencia Importante^,
El señor Romanones ha celebrado esta maña­
na con los señores García Prieto y Alfau una 
latga couferencia, en la que trataron de cuanto 
debe hacerse en nuestra zona de Africa, hasta 
tanto que se proceda a declarar oficialmente la 
implantación del protectorado!
En el centro del escenario se emplazó un re- > Aunqne en principio quedó acordado el nom- 
' trato del ilustre escritor, y en el programa fi- bramiento de residente a favor del general Al- 
I guraban varias de sus obras, leyéndose además fgu, ja designación no tendrá carácter oficial 
un trabajo literario debido a su inspirada pluma, i hasta el mes de Marzo.
De Alicante residirá por ahora en Ceuta, desémpe-
T-, . 1 X ñando los cargos de residente y de gbbernadofEl anciano José Medina, que salló de Orihue- ^
la guiando un coche, tuvo la desgracia de caer 
desde el pescante.
Las ruedas le pasaron por encima,matándole.
Este accidente ha producido gran sentimien­
to, por tratarse de persona estimadísima.
De Madrid
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas heredero de Austria, expresándole su deseo de 
200. f que disminuya la tirantez que existe entre al-
!;.gunas potencias con motivo del conflicto balká-
a 2 0 0 .
SECCION DE SASTRERIA





El expresidente Castro ha embarcado en Ha­
vre con rumbo a Nueva York.
-  Delagha ha interpelado al Gobierno sobre 
Médico-drujapo, especialista en enfermedades”el asunto del exbanquero Rochette, censurando 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con-’ jgs benevolencias que los políticos financieros 
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y ¡ ¡g han dispensado, merced a la s  cuales logró
Loción de «Agua de Cd'?«ia Orive» a la ca­
beza después de cortarse el ptí?.- evita los ca 
tarros, frecuentes en tales casos.
Pastelería Universal
Anselmo P. Blasco.-Calle de G ranada n.°21 
Casa especial para la elaboración, de toda 
d ase  de encargos, contando con personal com­
petente tanto en el trabajo material como en el 
artístico. ,
Especialidad en mantecados, roscos, polvoro- , 
nes, mazapanes, turrones, alfajores, polvo de^ 
batata y demás artículos propios de. las presen­
tes pascuas. , ,
Extenso surtido en bombones y caramelos, 
así como también elegantes estuches para los 
mismos
presentar las reclamaciones que esíí.T®^ 
nentes, advirtiéndoles que transcurrido el mis­
mo no serán admitidas.
Al propio tiempo se hace constar que trans­
currido dicho plazo, se aprobará el indicado pa­
drón en consonancia con lo establecido en las 
♦•eglas 1.®, 2.^ y 3.®̂ de la.Resolución de 15 de 
Novic.*"^*'^ de 1893. que a continuación se in-
Que los interíi^ados que hayan formula- 
do reclamaciones, acompañando 
toria extendida en los impresos que 9l efecto 
facilitara el referido Negociado, se les facilita­
rán las cédulas que les correspondan con arre­
glo a sus declaraciones juradas, sin perjuicio 
del derecho que asiste a la Administración para 
incoar expediente de defraudación.
2.^ Que a los que hayan formulado recla­
mación, durante dicho plazo sin acompañar la 
' '  debida, se le exi-
19, piso principal.—Honorarios módicos.
1N(5LATERBA
S an Ju an  de Dios, núm ero 37. ^  MÁLAGA.
T J
n .
Gran casa de viajeros situada en el Centro _de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:: TRATO ESMERADO
Se garantiza la buena calidad de todos loslhoia declaratoria en la forma debida, se le e ^  
como tam bién,a economia en
de Granada mira. 21 (al lado Íe , la 4 ia 8  en s u j r a  dffijpufa
máquínsis Sítiset).—  -------  | c í ^  nTás inferior, entendiéndose que el can^ge
. A r e n e a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llegar 
al depósito de .Diego Martín Rodríguez, calle Or- 





Luego se ocupó del considerable éxodo de 
dinero frpncés hacia el extranjero.
Le contestó el ministro de Justicia, diciendo 
que antes se le había censurado por el rigor 
que empleara contra Rochette y ahora se le 
acusa de lo contrario.
Después explicó las medidas que ha adopta 
do el Gobierno portugués sobre el pequeño
ahorro. -x
Por 411 votos contra 85 aprobóse una moción 
declarando suficientemente discutido el asunto.
—Evolucionando sobre Villa Comblay han 
chocado dos aeroplanos, en uno de los cuales, 
iba como pasajero un hijo del ministro de Mari- 
na,Delcas8e,eí cual resultó con una pierna frac­
turada. , . .
Los dos aviadsres quedaron también heridos.
—Se ha adjudicado un premio de dos mil 
francos a un aviador que hizo dos vuelos 
de seis metros veinticinco centímetros de altu­
ra en una bicicleta con alas y sin motor.
22 Diciembre 1912.
Antes del sorteo
Ayer por la mañana empezó a formarse la 
cola en la Casa de la Moneda, para presenciar 
el sorteo de Navidad.
Desde las ocho ocupó el sitio donde perma­
necerá cuarenta y nueve horas, Francisco So­
ler,
El año pasado tuvo en la cola el número dos.
En las primeras horas de la tarde formaban 
cola quince valientes.
De caza
El rey, el príncipe Leopoldo, el infante don 
Alfonso y los oficialea rusos marcharon de caza 
a la Casa del Campo, proponiéndose regresar 
al anochecer. ,
Lo de Montilla
Nos dice Barroso que en Montilla se coloca­
ron, sin incidentes, los postes para Jos cables 
de fluido eléctrico.
Conseje
Hoy se pondrán de acuerdo los ministros pa­





— __  ̂ Iserá de cuenta y riesgo de la Administración.! constantemente se renuevan las existencias en
El Elixir de Gomenol Climent én * a  Oue respecto a los que durante dicho |gj.youÍos novedad y de estación, pudiendo ofrecer
naraciónTntra erGomenoí Dionina Benzoato |  5- j^o „ jn ce  días no formulen reclamacio-¡jog últimos gustos en panas terciiopelos y velusiüaa
S f S  de coca y Genciana no es solamente po- pte<> “  consentida la cédula! gieses, listados, planchados y hsos para vesUdos
contra las toses bronquiales, catarros ,nes, se ten^^ en los padrones, forma ‘ —
deroso !deseñoras. , , , .
crónicos, asma etc^ sino que es un ^ ^ V ”^® dóntígúiild íf^^ y^eleSe®^^^^^^
........................... ««tttiifi F j-eclamación alguna de tecna pos I jQ|,fe¿cionadoss de las mejores casas de París,
Boas y cuellos de piel y pluma?, alta novedad.
CrO iCObí o  ™ ™
del apetitO; el que obra con prontitud.
Traslado . íes por I terior.
ios enemigos en"ei ataque del día 17, tuvo que 
refugiarse ep la alcazgbp del caid Smiíu®P- 
Allí fueron sitiados por millares de rebeldes 
H lp§ cpales castigó la columna, haciendo una
T La situación no es desesperada, aunque es­
casea el agua potable.
Los rebeldes han vuelto a cercar la alcazaba. 
—En Tánger han embarcado.para CJasablan
presi-
militar de la plaza.
Conflicto obrero
La huelga de cerrajeros metalúrgicos del ra­
mo de construcción sigue sin resolver.
La Federación del gremio patronal declarará 
mañana él despido de todos los cerrajeros, ce­
rrándose los talleres en vista de ja actitud" de 
los huelguistas, que no quieren llegar a un 
acuerdo.
EsterHidacI
Dice un periódico que en el parlamento pasó 
el debate sobre el presupuesto de Instrucción, 
resultando estéril para la enseñanza.
numerosa clientela
Regalo de Pascuas
.y ran tan o  U Lo oue se hace públicO por medio del p r e j  p Á I erI Á paira ■cabállefos, especialidad de esta! ca varias' corapañías de infantería y baterías de
El ta líéf de Sastrei.2 de áon José , ^^e conformidad conloacofuadopor esteL aga, hay una magnífica y completa colección del ^on objeto de acudir en socorro de la
se ha trasladado a la calle oe P t r a ^ n  n̂ ^̂ ^̂  ̂ 1,; f e n  sesión celebrada el patepes novedad ^ara trajes; yic^^ ----------pisoentresueloúerecha, lo que pa.ticipaa8U^^x^^^^^
Malaga 16 de Diciembre de 1^12.—El Aicai
L o s  importantes Ultramarinos de los Sucesores| El plazo comeriZí) a contarse
de Lino del Campo, Puerta del Mar 9 y Lanos 7, f ciembre actual 
regalan una peseta de participación de Lotería de i
Navidad en los billetes nums. 47.118 V 32-780, oe^___ _
Barcelona y Cádiz, respectivamente, por cada bo-
telía de la^ acreditada (Manzanea Paquita), de
iSancisco MoriPo, del Puerto de Santa María.
Su precio, como siempre,de 3 peseta8,y se rega­
la el gordo.
“ La Bola de OrOn
Hp^arrideíIÍ*’’- fosé Guerrero Bueno.
a contarse el 17 de Di- 
y terminará el 4 de Enero pró-
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
(E l  Pequeño B a z a r)
U ltra m a r in o s  f in o s
Participan a su distinguida clientela y a l ^  
blico en general haber recibido el surM o wm- 
pleto para Navidad de las mejores clases y pro­
cedencias ' .
Hay canastillos decorados para regalos.
(Bazar Anglo-Español)
U ltram arinos
El vapor trasatlántico francés 
E s p s a g n e  
U m  de este fserto  el »
gfó y azul para Ipvitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Género? dé puntos, mantones, toquíllas^ícamise- 
tas y oíros áftícülos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bieñ conocido oe su 
distinguida clientela.
Qprsés Parisién forma recta.
L a  h e m iia
Él Vendaje BARRERE, de París, es êl me­
jor aparato del mundo para la contensión de las 
hernias. Aplicaciones todos los días en la Su­
cursal de Málagas TORRIJGS 74 al 80. (Far­
macia y Droguería de José Peláez Beraiúpez.
m
¡S ía ia g e ro s  dejflraera j^
«at-n W nde laneiro, Santos, Montevmeoy ouenus 
^ires y con conocimiento directo para P a ran a g ^  
Flírianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto
con trasbordo enlosé Plata Córdoba.—Marqués de L a r io s 'l^ ^ “'-' '̂^^"\raslordo en Rio Janeiro, parp Ja3 (^Esquina Moreno Monroy. |  Asunción y Villa-Concepeión
,, j 3 Montevldei
*^*^^(6hüe)^^n trasbordo en Buenos Aires.
e S d a  y al .público en g e a e ra l^  q ^ .a a s  
visite la gran exposición que de todos los artí |
culos tengo expuesta. í -j
Además, puedo ofrecerle gran surtido en |  
champagnes, cognac, licores y vinos de las me­
jores marcas, y jamones finos de York,Pando y
^  Servicio gratis a domicilio.—Teléfono 157i
m m  labrailorei, ha llagailo la hora!
De poder comprar la legítima semilla de patatas
El vapor correo francés 
g g ^ R S O u r a
saldrá de este puerto el 31 ^Dlcianb^^^^^
ros y carga para Tánger, Meuua, ««suiuuio,
Marsella y carga con
puertos del Mediterráneo, Indo China, japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
f Nu«v0 gpmpuesto afsenica!
ioiGEil m in  Piciicfl
El vapor trasatlántico francés
Italiecoloradas, procedentes de las montañas deban-
el Isaldrá de este puerto el W fe  Enero "
C c % “ ,« e  bosWjua'’n Raralrez, calla fe
‘̂ ^Tambiln^se expende en este almacén el cisco de |?ideo y Buenos Aire^
orujo para las copas.
VENTA AL CONTADO P ara in fo rra ^ d r ig lr¿ e ^ n ¿ « -^ ^ ^ ^ ^
De la Provincia
i Pedro Gómez Chaix 
i rrientos, 26, Málaga,
A d ju n to s  I
Han sido nombrados por la Auuléncía te rr i- | 
torial los siguientes individuos para el carg;G íJej 
adjuntos de los tribunales municipales en e l |  
partido judicial de.Estepona: ^
Don Manuel Méndez Bau, don Miguel Men 
dez Aragón, don Pedro Fernández Guerrero 
don Remigio de la Calle Navarrete, don Fede 
rico Blanco Calcinari, don Andrés Rodríguez 
Sánchez, don Miguel Figueroa NavatTO,don 
Manuel Sánchez Puya, don Francisco (3il Gil, 
donjuán Barroso Seiquel, don Antonio Lozano 
Partal, don Juan Campos Murillo.
C asares,—D onjuán González S ^ c h w , don 
luán López Romero, don Rodrigo Gil Pérez, 
don Francisco Ortlz Pérez, don Diego Ledes- 
ma Infante, don José Ledesma López 




L 1,1 -'^-Antode Ferretería, Batería de Cogí- 
Esteblecim,.: todas cíaaea-
na y Herramientas uc.. - ,  precio? muy veji-
 l  , a  ivu i favorecej^
, I 2<4q 3, 375, 4'50,5‘5,16‘25, 7, 9, lu
_  . . . .  ^  XT y 1075 en adelante h a s ta ^ p e se tp .
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com 
ore por valor de 25 pesetas.
BÁLSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies. ,
De venta en droguerías y tiendas de Quincaña. 
Unico representante Fernando Rodríguez, re-
columpa.
Dos compañías del ejército colonial hállanse 
en situación dificilísima, a quince kilómetros 
delsür de Mogador, atacadas por fuerzas de 
MuleyHiba.
—En Popowka (Rusia) se ha declarado la 
peste bubónica, habiéndose registrado doce 
defunciones.
Un cordón de fuerzas del ejército circunda 
la población, aislándola.
De Londres
Los plenipotenciarios tureos y balkánicos 
fueron recibidos en el palacio de Buckm^han
por el rey Jorg§. r *





En la iglesia del Temple se ha celebrado la 
fiesta religiosa que el Colegio notarial dedica 
asu p atío n a . , . j  a -
—En la Sociedad Ecpnómipa de A*^igo§ 
País ha dado una conferencia sobre el .cpltiyp 
íiel a tm  ep España e Italia, el ingeniero agró- 
nemp y directór de la Granja agrícpla, den Ma-
Coniienza la sesión a la hora habitual, 
diendo Montero Ríos.
En el banco azul toma asiento Villanueva, 
apareciendo la cámara bastante animada.
El conde de Casa Valencia manifiesta haber 
visto cou sentimiento que la cámara gelebre-se 
sión el domingo, lo que es contrario a los pre­
ceptos de la religión y a la ley del descanso do­
minical,
Los senadores recordarán—añade—que yo, 
que he viajado tanto,procuré siempre implantar 
en España todas las cosas beneficiosas que he 
visto en Inglaterra, Alemania, los Estados Uni­
dos y América del Sur, y llevado de tal deseo
unániniemente.
I Esta Ley no permite que estén abiertas en 
domingo más que las tabernas ŷ  los estancos, 
por ser el único día que pueden reunirse los 
obrero? parq beber vino,’
(Nuevas risas).
Montero Ríos. Seguramente los señores se­
nadores tienen el mismo sentimiento que su se­
ñoría por celebrar sesión en domingo; pero aún 
lo tendrán mayor si su señoría emplea el tiempo 
en censurar el acuerdo adoptado por Jos sena- 
dore?.
Se entra en la orden del día.
Admítense varios dictámenes de la comisión 
mi^fta, entre ellos uno creando la Dirección de 
Seguridad, al que hace jobservaciones Polo y 
Peyrolón.
Se discute el proyecto de ferrocarriles com­
plementarios.
el primer turno en 
contra y dice que el fin perseguido por el pro­
yecto es plausible, pues se trata del acotamien­
to de las distancias y del abaratamiento de los 
transportes, pero no satisface por completo los 
fines que se apetecen,
Comenta el error inicial al considerar como 
de la red general los ferrocarriles reglamenta­
rios,cuando np §cn sino nna obra parcial.
Pide ía'*separación del de Nóguera-Pallaresa 
del resto de los dictámenes,
Se admiten enmiendas justificadas.
0'cúpa la presidencia López Mnñoz,
Le contesta Requejo y juzga inmotivados los 
escrúpulos de Allende Salazar, pues esta Ley 
es una ampliación de la Ley general de 1887,
Explica los medios de garantía del Estado, 
y las obligaciones emitidas para la Qp^stmcelón 
de estas lfnea|,
Rectifican ambos.
Sánchez Toca consume el segundo turno y 
hace notar que se quiere aprobar el asunto en 
una sesión.




Radiogramas de Casablanca y Mogador di­
cen que es allí bien grave la situación de las 
tropas coloniales a quienes cercan las huestes 
de Muley Hiba.
Al sur de Mogador los franceses tuvieron en 
las últimas escaramuzas diez y siete muertos y 
varios heridos, según los informes oficiales, 





Ha terminado el mitin que organizaron los 
huelguistas de la fundición de Arnat y que tu­
vo efecto en el Trinquete,
El orden fué absoluto.
Los oradores explicaron el motivo de la huel­
ga, recomendando la unión.
No se adoptó acuerdo definitivo.
Los gremios ofrecen secundar la causa de los 
huelguistas, llegando hasta al paro general.




Hablando Moret con sus intimos de la última ^  
parte de la sesión celebrada ayer en el Con-
r  ®s?j.
dera crisis, por entender que era irregular, 
pues nunca se’discutieroti a priori las crisis.
Además resultaba incorrecto tratar de uña 
cuestión planteada contra el partido conserva­
dor no estando los jefes en el salón de sesio­
nes; por eso quiso suspender el debate, pero 




Él conferenciante fué muy aplaudido. 1 haberlos hecho jas grandes compañías 
D e  T a r r a g e n a  como complemento de süs líneas.
Se ha pelebrado la vista de la causa seguida ] Termina declarando qú i ne quiere presentar 
contra tres ¿fbafiites* acusados de agresióiTa un
Eirmada por García Molinas, Peyrolón, Sán­
chez Toca, Laurencio y otros senadores de di­
ferentes partidos políticos se ha presentado la 
siguiente enmienda al dictámon sobre los im­
puestos sustitutivos de consumos: «Se autoriza 
a los Ayuntamientos a establecer impuestos de 
consumo sin fielatos cuando lo crean convenien­
te a sus Intereses.
d( U noclie
O R O
Precios de hby en Málaga 
(Nota del Banco HispanorAmerfeano] 
Cotización de compra
E l araéiiico-fósfoi-o lodo y h ie r ro
en forma de a l h a in i n a to s ,  son los elementos, 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X ,,  Es una preparación de gran trascendencia 
m é d ic o - á o c ia ! ,  que merece tp(Ja I9 atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s i f  i l i s  y  e n f e r m e ­
d a d e s  d e  l á  p ie l .  ^
Su gran poder r e c o n s t i t u y e n te  y  hacte-^ 
r i e i d a ,  explica también su eiftraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
apíieaeión incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi-
^^N ^stro  preparado X „  ha sido analiza*do por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de h i­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección .del 
Dr, Cajal-
pídanse folletos explicativos del X „  a su
UEFUEiSNTANTE
^  - ^ 1  f e r n d t td e B  B a m í r e i
rretería <E1 Llavero»:
Exclusivo depósito del Balsamo Oriental.
Especerías, 83 y 85.—MúÍagá 
6 al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luí? Espada; 22. Orense.
De venta en las principales farmacias y dj*p- 
guerías de España, Portugal y América, 
l l n p o r t s c i é n  á  tofi® e i  m n n d o
5Bfî SfiSÉ55̂ 55S5SS58S98Bl5SiB"
patrono,de cuyas resultas quedó éste lesionado.
El fiscal retiró la acusación.
Los albañiles de Reus dejaron el trabajo 
mientras duró Ig vista, por solidaridad con los 
compañeros procesados.
De Zaragoza
El alcalde de Zaragoza recibió un oficio de 
la Diputación de Barcelona, escrito en catalán, 
rogándole contribuyera a la suscripción abierta 
para erigir un monnmento a mosen Verdaguer.
Contestó, oficialmente, el alcalde, que po en? 
tiende más documentos que los escritos en cas-
Los alumnos dé la Escuela Superior de 
Comercio organizan con sus profesores una ex­
cursión científica a Barcelona, Tarragona y 
otras ciudades catalanas. ■  ̂ .
—En Vilia Hermosa (Teruel) un incendio des- 
ti^yó el edificip del Ayuntanjiento y Jas espue­
las municipales!
pe §an Sebastián
I" Él tranvía de Pasajes arrolló y mató af niñofránclw  Marro García*
I De AJmerla
En el teatro de Novedades se ha celebrado 
una función de homenaje a Benavente.
El teatro aparecía adornado con flores y ban­
deras de los polores nacionales,.
La compañía repartió entre los spojires, con)
enmienda,
Villanueva lamenta el tono en que ha habla­
do Sánchez Toca [y dice que el Gobierno con­
sidera este proyécto más importante que nin­
guno otro*!
Advierte que no se niegan a aceptar en­
miendas, y que se oirán todas las opiniones.
Para coíicluir solicita que sé apruebe el pro- 
yecto,por ser necesario dar trabajo a los brace­
ros y fomentar la riqueza.
Rectifican Toca y Allende Salazar,
Se prorroga la sesión por menos de dos ho­
ras.
Prast dice que no quiere hacer obstrucción, 
pero aguarda la respuesta del Gobierno.
Sé aprueba la totalidad y se pasa a la discu­
sión de los artículos, aprobándose hasta el diez.
Jimerto defiende una enmienda pidiendo la 
inclusión del ferrocarril de Madrid aU tiel,
' Tdyrolón defiende al ferrocarril de valencia.
Romanones asegura que el ferrocarril de 
Utíél será un hecho, para lo que el Gobierno 
hará todo lo posible,
Jimeno retira la enmienda y Peyrolón de­
fiéndela suya, solicitando para ella votación
Por 5Q votos contra 20, se desecha; y tam­
bién la de Prast al mismo artículo, por 36 su­
fragios contra 13.
Allende Salazar consigna su protesta, decli­
nando én el Gobierno la responsabilidan (je la 
aprobación del proyecto.
Romanones anuncia que el Congreso llegará
Onzas , 1 . • , , 1 . 105‘50
Alfonsinas. «  ̂ , . 105‘35
Isabellna»» í  ;  . . . I08‘00
Francos. ¿ . . . . . 105‘35
U bras . 1 1 1  I , 1
Marcos, , . . . . . . 130*25
Liras . .  ̂ . . . 104*00
Reís. • . • • 1 • • . 5.10
Dollar . . . .  . • . 5,35
Recaudación del
a rb itrio  de carnes
22 de Diciembre de 1912.
Pesetas*
Matadero . . . • . 3.208*30
» del Palo . . 19*65
» de Chutrlana . 00*00
» de Teatinos . , 43*22
» de Campanillas . 00 00
Suburbanos . . • . -O'OQ
Poniente . . . • . 178‘00
Churriana , . . . , 13*98
Cértatra . • • « , 33*22
Suárez. , , , . . 5*72
Morales • , . . . 70*12
Levante . . . . , 30*46
Capuchlncs, 'i • . , 14*09
Ferroesrf i í . • . • 1 388*38
Zamarrilla . • • • , 84*01
Falo . . . • , 3Ü‘32
Central . . • • , 0*00
Muelle. 1 1 I I . 14*60
Aduana* • • • • , 0*00
Total, . . . 4,132*07
este m tivo, dos mil entradas y mil pes tas e  a úna fórmula, y acejjta la responsabilidad 
njétálicp, j Apruébase el proyecto y ?e levanta
Defunción
En Bilbao, donde residía actualmente, ha 
fallecido el afamado médico o ilustre republica­
no federal don Camilo C)astella,
Acepten la expresión de nuestro más vivo 
sentimiento la familia del finado y en especial 
su hermano doii Rosendo Castells, querido ami­
go y correligionario nuestro de Madrid.
Las bravias , 
María Borrul Y^nones presentó una denun-^ 
cía en la Inspección de vigilancia contra Ague­
da Montiel, por que en su domicilio se ve in­
sultada constantemente por la referida Agueda. 
Ésta en cambio dice lo contrario que la otra, 
Cualquiera averigua la verdad*
Lunes 23 de Diciembre de 1912
L a  “ c r e a d o r a , ,  d e  l a s '  l á m p a r a s  - m o n o v á t i c a s  d e  
f i l a m e n t o / ‘E s t i r a d o , ,
;I  r* r* o  m  i  l> 1 o  J
única que se construye para intensidades
de 5 ^ 1.000 bujías
en todos los voltajes corrientes
Siemmens Schuckert. - Industria Eléctrica - (S. A.) - SEVILLA.
Venta exclusiva en la ciudad de MA L A G A
R n t o n i o  V i s c d o . ' ] l l l á l a n
2  Qficnasi Huerto del Conde 10. Almacenes: Molina Lario, I
P r o f e s o r  d e  i d i o m a  I n g l é s
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
M « J 5 tg e r ie 5  w t o t i  i i  g a n d í a
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas ciases á flete corrido, y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzl- 
_ bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
«Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
f COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha- 
j ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 
i sean los miércoles de cada dos semanas.
I Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
18H representante en Málaga, don Pedro Qómej 
\ Chaii, Josefa ligarte Baméntos, número 26.
U nico leg ítim o
Conocido en todo el orbe como el más í 
exquisito, fino e  higiénico de los anisados y 
licores.
83 anos de p rog resiva  y  extraordinaria 
fabricación y  las 63 altísim as recom pensas í 
de Excelencia, G randes Prem ios de H onor, ; 
&, obtenidos en Exposiciones, (las últim as |  
en las de M adrid, Z aragoza y  Buenos A ires) |  
lo atestiguan . j
D estilación de la G inebra LA FAM A, i  
procedim iento holandés, la m ás superior 
que se conoce.
C ognac, Ron y  Vinos, especialidades de 
es ta  antiquísim a casa.
Pedir es tos artículos y  principalm ente el 
O J É N  en todas partes y  al por m ayor a
lUO DE PENI PDGUS
LLANO DEL MARISÍÍAL, 6 .-M  Á L A G A
Don AoM BÍ8SC9 i bija
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para tacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera dase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno tis­
te .ua.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas é 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raicea sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
Cémenlei*io8
Recaudación obtenida en el día 22 de Diciembre 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 293‘00.
Por permanencias, O j'OO.
Por resultas, OO'OO.
Por inscripción de her mandades, 000.
Por exhumaciones, OO'CO.
Registro de nichos CO'OO. 
Total pesetas 295*00.
39, ALAMOS 39 -
Se alquila
El piso principal de la casa mime ro 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
• La A.leffrla
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
D E
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
18, M arín G arcía, 18
Café Nervino Medicinal
roKii
Rogamoá á los suscriptores  
de fuera de Málaga que obsér­
ven faltasen el recibo de nues­
tro  periódico, se s irva n  enviar  
Ea queja á la Adm inistración de 
EL POPULAR para que podamos 
tra sm itirla  al S r . Adm inistra-f
del Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más,inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Malaga, farmacia de A. Prolongo,
E S P E C T Á C U L O S
Ce r v a n t e s .—Gran compañía de 
española de Nieves Suárez yPepeSan-
d o r principal de correoq
provincia>
L a  S o l u c i ó i i
■Teléfonq 145,
E a  lo s  m a r e s d ^ r o s
del Yerno da Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
Viñas
Se vende inmejorable planta «Colombo» 
derico Ruiz.—Fuenguirola.
Fe-
Calle de San Vicente, 12.
MADRID
"O stión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y
particulares, asuntos judicia-es, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe- 
nBles, fes de vida,; apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 




A las ocho y t^ s  cuartos: La comedia en tres 
'Rosas de Otoño».actos
FRINCIPAI^—Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho en punto: La comedia en tres actos 
«El sombrero de copa».
A las diez en punto: La comedia en dos actos 
;^1 afinador» y el juguete cómico en un acto «Los 
tocayos».
TEATRO VITAL AZA.—Todas las noches a 
las ocho,proyecciones cinematográficas.
Butacas, 0*30.—Entrada general, 0*15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde lai ocho y media.
^  “ ' “Si'*'’» programa.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
enla Alamedade Carlos Haes, próximo al Banco).-Tod^Tas nn. 
trMos^ cuadros, en su mayor parte es-
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©ásássa «sa laa sísplllOc. «sosno si Sass» bsmdoliha.
íísfe&fis «sl& a fsa  la sesga, ¡s® evlia caída dei ©afeeSlo, ge
se asffieats f  §« -
m Séaisa, vigoslss las >f*f©@s d®l safeello f  «vlís «fefeame*
daáss. Fee ®éso ea m» tembiáffi ®ess» Mgiáffitea,
«I ©olor peisaMve csM'ile, «es Bege® fl eastfilij ai 
de mM .ñ manos splásadoa»
stesaí:' *̂ ®í̂  «l«ab«i?.s ten feemoBo, qa® eo es posible dlBis» 
5* «a ee bae» bien.
Ms¿^®síI»í|®e,8ií5!esi¿?®.S#pseaoffiaifel8lattmaigBi
qae nao sol® f®
osa el arlliet®)
«ra. Cloa ®l aso M esta egae »® m sm W JPlSf.Ri?d®I «abeSI® F exeiía sa aifesiroient©, y 6®m» t í  w b # ®  qámSf 
B n ^  & w  Tévigs», ®KSEi®«
IB IsÉ® «sae deben aiüiJÍa todas l@g fessems «onsemsil
I b8 I saben® hamos® y le mb.eaassfeg.
__ la Snioa liatoea qoe á loe tísee  mlnatos <3® eplleada peirmito tí-
I ^ H  ^  «abtíie f  B® decj^lde mal olesi debe ssavee eom® t í  fasss
V;'
í jD e  venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga.
p  a s t iT l A ^  P  of^ a l d
e C lo P o lb o P O - s ó d f C & s  ”ooBi; c o c é f s r s
B ' - ' i r ' " , --- - 5
Vino de
Peptona
lara CONVALECIENTES y PER­
DONAS DEBILES es el jnéjor tó-
Gompriinidos
aleo y nutritivo.ínapetenda, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc,
LOS ANEMICOS deben emplear el i  Vino 
fernigino5Q5, que tiene las propiedades del an- 
? ^co ^ titu y en te  del hierro. 
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso In­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
universales de Bruselas y Buenos Aires.
p  ^  digerida de vaca 
MARCA DEPOsiTAbA" *̂*‘®p3fatio reparador y asimllabla
P3*'3’P®*[5onás sanas'ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente dieesti-hipa V __  r - -bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)
Cada compriraidojequivale áüO.'graraos ' 
de 'carne de vaca.
Cajalcon 48 comprimidos, dfm\p¿seÍm
ORTEGA Uhoratorio-Itota: Puente d e '« -e c » . Feríela:
MUEVO ESTANTE A PEDAL
eoB
FRICCIONEŜ  de BOLAS de ACERO
UxM uw a a A  «TU. « n  MM* M uuw a.
• 4a¡?c,7S'’jP5r3?P55?3Bfí̂T''̂ í̂?̂SSnií£
R rnppflcada comorobada con los señores médicos, para eombatír las enfermedades de 
üs: ueeíicacia raT̂1nr inflamaciones, ^por, aflas alteraciones.
E & r S » ? ;  auento:toma oroQuciuu pur ukucoottrLarrásI^lte BONALbr preml̂ ^̂  ̂ en wíla. expoaltíones dentiflcas, leneuel pnj- 
f te^ode qS s S fñ f iX . ¿aero» la. primera, s -  ■- conocieron dé .a clara en España







Combate las enfermedades le í pecho." 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco 
neumónicos, laringo-faríngeoaíi infeccione! 
gripales, palúdicas, etc., etc. \
Precio del fresco, 5 pefetas
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (an%t Gorge- 
ra), 17, Madrid.
' PoHglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético, lo- 
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. , . ,
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Estrecheces uretrales,; prostatiíis, cistitis, catarros 4e I i 
—-------------------- vejiga, etcétera -------------------
S® cmffftciém pi?©»t», ««Étai?» y radicssl ,p®»' SMedio d© 
1©» ftfam ado® , da&loo® y legítim©® ffltedlcBStaeütos
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN ¥  ELIXIR
f  f
Cu6nCm8 prOuuClucio pur m» ouiiuooj î viúnicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas, .
Uali&c «nRÁMine PurgaciónT-eciente 5 crónica, gota militar, flujoíblanco, ulceras, ettótera, 
ü o lu i IellBniüí se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI-
llliyS insuperable de la sangré infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos,
^  ____ 1 _  *«A4«y42/1«-kn 0A*Y«í«ialAQ vr ^ l o o a  H a  q ÍvIH o ' AVI CTA«
mo CABBM 




/  r Xb   ̂ ^
P B R P B Ó Ó lim iS
« É Ó jU tiiM il
ttX B ÍL B H T a¿
1 pUtíBMÍltgttMte
lU tía m  daritílB b
AUalBiei ésÁwfB® t i
t I tteab iB tí
)
S u  A n g e l )  1
Bi iuv oi a e nuc i v, i mo ucii uo i im i».co .w
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Fraseo de Rpob, 4 pesetas. ^  . , X - ■
Clorosis. Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcetera, 
^  curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZL-
Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
L A  E O U IT A T IV A  D E  L O S  E S T A D O S  U H ID O S  D E L  O D A S IL )
‘ ■ ■ DÉa lí iieyronoli Ii iii.-lo oiis iffiPífiüte íi is lülfiti Ipiípi
-MM ..I D __ n  A á \__
Frasco, 7 pesetas.Puntos de venta: En las fprindpales farmacias.—Agentes generales en España: Pérex 
Martín y C.^ Alcalá 9.—Madrid. ’ j
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debien* 
do.diriglr las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
, 3-l.'.*-|ir(c!§is




Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura*i
ivo d e l .................................clón de las enfermedades del aparato digest él hígado y de la piel, con. especialidad; con^
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid,
ANTONI O V I S E D O
® : ^ E a T i i . i Q i S T A
G r & n d e s  a lm s ic e n e s  d e  m & te p ia l  e l é c t r i c o
Venta exclusiva de la sin -igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
eon la que s>e obtiene una economía verdad de 75 OjO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemen^Schckeri» de Bprlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
d e « g B f l í lw p * w .íp r M l“ » m > « ¿ 'W te w n 6 ia tO T ^ ^ ^ ^ ^  ^
L a  Jfíg ié m o a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premIadaJsn'Varias Exposiciones científicas con medallas de oro 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á su pro 
raitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace qu- 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe 
taquerías.-Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.




m Á f e g ^ . ■ ^
ABOaAbos
AMana Francisco, Calderón de ía Barca 3. 
A rS f i  Peafo A.. A
K S u ’v e í ^ S a n  Fraficisco !S.
Caiaíat Jlnéató f  .V
g B T d f v é l L \ t ' r V  Dodor Dávila 4í.
llrnánde^^^^^ Antonio, Duque Vicíorm
Mármol Contrera» Rafael, 
mS S h VelandísJosé, Cánovas del Cestiiio 16. 
Maoelli RaggíO'Ent'lqq®»^*^^®^*^
S i d a  Diai M iguel,^o8^
S a g a  Palanca Antonio.T^^
K t i r N S í í ’B m a S  P t ó d i w j  IH .
nllüé»  Ruedl Antoído, M orenojtoón 15. 
Fetaita Hera Emique, San Lorenzo 19.
Sociedad Â íós»».- „ _ - wo§ y XPLÉGrafosSacademiade cor^ ^ »  ^ ,
Calle Ff «•
MaüWaeca 12,
U ln S 0 .m ad 6 n ,fe« ^^^  ,
La Adiviísd, CaP“?tó»*>“ '®-La Soisiiin. Victoria 2.
agentes DE COMISION, TPANSJ>¿RT0 
C ab oP aezJoaq / Port1g-.de ios Abades. 3- 
Cano Clemí níe C gg
Cfua Manue C î jg Moros 18.
Oallaído En>iq„̂ *v-» ‘ . .
Gallego Ansa j  « ^ '
Q am eaA m ,, , I  4 ' p  baa ¡am  *  OSo» « •
S “ ? ÍÍL 1  de .a T  * AP Ai”»® S-
IgíesíS'í tairar n íiog dcl MueHs 63*fc n tís lP b o R to L O
Orílz y Wan n B í>af v oí v i 
Maoin, R-afrf< li «-^rU 
Pasé?. José, S n 
Fozo|u?io, Siracb,;.iü 3
Gonzálea Migue!, Alameda de Colón 16.
ralea Miguel, Pasillo S^nto Domingo 24 
Vaiderramajosé, Comedias 26. '
Visno Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La glaáueñg. Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de LarkB,
Oónjez Ricardo, Pasillo GuiinEardá 37,
CASAS DE RÜÉSPEÍSeS 
Víc torfa Rügíjs, Galdererta 12.
. i:CASASiíB ;;ESÉSTAÍáCS 
Álagno Eduardo, Eíos R< sa» 2.
• CiíÂ INBRlAS
Bandera Pedro, Especerías 40,
chmhntqs
¿ Hijos de D!egO;Af;^Mastos, Granada 61, v-^: 
Zalab&rdo,y,F,. Montes, Cortina del Muelle m .
CENTRÓ DE SUSCRBPaONES 
Klíos de Juan Moiero, Js?a 33.
'  CEREAU-S
Fauce Méntíes Pedro, eamino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Píaaa de Arrióla 14. _
OutiéíTez González losép Pasillo Guimbarda 47 
.. Alartinez, BagUlo, Aíameda principal 48. .
' „ . CERERIA. 1 „ ,
'’‘’̂ & M a f‘2Míáfeóía'Iü^éí Mér^fcn'3.
;.U w ív -^  ■■ .CERSSJERÍM-: ■'■'• ■;=
 ̂:,Qí̂ rcí̂ . Martín losé, Pa^mp de Guimbatdá 
‘ ■' Pásíflí^l'Tdmás, Saais Luda 14. . ‘ ' ■
' v. -,V:455SSi;r:; - íCEfíVECERtÁS : ■ .
■LG ĵBiqieria IngleaiijGasas Quernadas 1 y 3. 
^ rv ece rlá  Maf er ,Psságe Heredia. 
Médiíerráneo, Marqués de Larlos 10. 
pHixdpe, Plaza de fa Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García’Manue!, G rasad a^  ..  .«
Morena Antonio, P ia ^  Constitución 'Iffl. 
Rqi^án.Mansíei, A láihédá '6 .'■  ̂ -
' ;■*" "■ CLA-SeVÍDE ESPER ANTO
■ ;•' Fudftl^ |ua«í To’mP,. If* .
eOLCílONES MÍTÁLíCOS ;
Díaz A. OransáaM-. '̂  ̂ •'iT-r?? síOiirts
V̂KVW «fViw».
Pafdá, 5. . _ .
A.ctdétqla -esp^ciai de-'CorrcM*:
Aesdemifi-áe J,n^t?qccláa,..,f 
^íjád^ipla Nsoioni?l, ,iU80 ¡i ,Re’08jH^ 2o« 
Acude^ss; San .Miguel. .AlaiíĤ |' 10.,. . 
eenííOrJ^olUécnlco, Doctor p m k  .. 
Codégio del Corasoa de Jesús,C. del Muelle 101 
Coiegif Evangélico, Torfijos2a. _
Idem de Aaíonío, P|a?:?
Idem de San Bernardo, Piass del Carbop, 35- 
ídem de San Fernando, Victoria 9. „
W t# d e  San Guiilermo. Plaza de Si¡n Pedro, 2. 
ídéiirde San HermenegUde, AlcazabUia 17. 
ideas áé S0 í lí^^onso, Dos Acera* 22. 
láem áe San léMíOj'AHgGSí? 3. 
"ir>lpsé,Cafaaea9'^
A ñ Lunes e s^e  Qi
AGUA LE SODA V GASEOSAS 
eEl Diluvios, Ssn ffimo 14.
«La Caíalans , tienta hosa t.
ALMACENES DE M ADB^
..
MaaoEO li.tr<e. í-nSes,
ALMACEN DE FAPp.  ̂ .
¿naj^  lu ^ f  p in ino  fie Acíeqfieifa, 2-
S e f Y S ® ¿ r c f c » e e o ; « ^  
jPcfts Baofiera finto®*®* . .almacenistas DE C O L O W ^^
Simón Ca«tél I* Domingo 4 y 6.
Hijos de ®Mojrefa Sfaríld, Cusíeiar 5. Sobrino* d |e * *  p
Fmnaico Torr^» de la Paniega 51.
I '  H.KACENKTAS
Bfifiarfio
loléPelaez i^ermudez, Tornío •
Feláea Luí*, Tofriio*»
n i» . n.Tres EfioMfio» Sen I«an de p ie . 2o.
Vallslo Hermano*, Doi Acera* o.
alparqAterías
c X S  “ ffa  B at»  !.Portelesiu»», ‘S rrÉ C T O S ^  
a u e r r e . o S t . a c M s "
B lan=Sard^>ian<ñ^gf^j^-6- ^
Merino Franciss-0, Tomé» Heredia 30.
, BAULES y g^FRES ,
c  trmdna Jiían d© Dic^^? T o r r i io ^Montero cuatro tó o n ^ T o ..« o a  fifi, ,
O e r c ía F r a ! i c i8 c o , |g ^ - . .  .
eon-iaátóulna Singét,¥kiÁírlq52 p° 2. •
p 2 í S ¡ £ ^ « ^ ¿ ^ ’ *•
n n - á ’e i * Ifonao^sHloléSanífi& nslngdtó
SSrallee:Pofito.CWfigcs311-
CAFÉS
r»«f# déí Cúfaeoí; Calle
g S J p e ' S a f i o  !fi Congttne fin 42.Romero ñtfonso, ¡nao de I afiUlt 13.
Román Manueir infante Ja 6-Senado, Duque se la Victos
Vinieoía, Maíquéi de LaHos 0.
CALDERERO METÍANICO
« 'res.Sctírt Písncisco. Don Cristlási 46, 
S S a a  o á c ta  ^® ® '’ Montalbín 1!., 
cállisTA .
CAMISERIAS ^
t-Q V Toledano, Salvsgo 14yl8.
z y ̂ alle, Marqués de la Paniega 17«
ifeiu fie Santa Enársc)*, ^ .m en40 .
'íúeta de Santa Is§beí, AíiiftO*--1*. 
ídem de Bsra Luis Gonsaga, Pena 19.
Huestr. Señora ée ias:|^;i§ye3, Hobieja a. 
ídem de San Pedro, PaslUo 41.
ídem de Ssn Rafael, Antonio Luis C a rr il  Í8- 
ídem de S,antP Msí»* Msgdsícn^ Idem 
Escuí>la dti Centro insínsetivo Obisro republP 
:s“rO del 4.' distrl o, Qí-rceián 4 0 ._
Escuelas Evangélicas, Tocfijps tOg.
Hlsh SsboQl oí Lsngusges. Granada 46 y 50.
COMESTIBLES 
•AceSs Braulio, Alaroetís IB.
Cabello Francíscü, Carmen 8.
F#A»site®. •Péséo Keding 7.
Campo Lino déi, Casísíar 8.
conde Mígígl, Áloilua Larjo 2. ^ _
" CoHÍsAaíGhio,'&sríís „
Cortés Saárez Salvador, San Juan de Dio# 45. 
Fernández (Mtanuel), dpi Rey:|4.
Gáívea Postigo Francisco, AlcazabiUaj^
, Oámez Qaesaáa jóse, M.,üe la Paniega K5. 
Garciá Muñoz Rafael» Métjllbl®® 59.
Garda Ramón, Mármoles 6.5. .
^ íñ e »  Lbsiiía Ludo» Sebastián Souvíróii 33.
Cloazáíea .̂ r̂ tOBiOí T ® üf*^yrH os ^  González Martín íjalvadof, T to rijo s^ .
Her ss .SsCniiilno. de jtós, Juan ®  23,
Kerrers Frssetsse, I  |g  *
Lífián Serrano LucisnOi Málaga * «y.
Luquo Miguel, Beata* 33.^ ,
Msíqiipz losé, Torrljoa iu6.
.MarSa Gregorio, .
Pardo .Manuel, Hoz If. .
-:pcña. Agustín, «o
'“Peas» Miguel de las, Cisnero* ^
Ramo* Rafael¡San|uau 
Ró¿aí|Qj.uisi,.i T.pM!^ % | l „Ruíí DfegQ;Ag^d/‘̂ ^ a J  2.
Rui* Mdíiqá losé, Garcerán24,
.^■■Saiáwi7»'F¿dfñ,,M9aque^  ̂ '
EernaM' Peña]ol,'é,:'M^qlara3, balo. ^
Sareía Caballero
Rfiaefrero íáaduefio Leopoldo, Parra# 7. 
RÍOwDomingo deL Marqués de la Paniega 40.
’■ -, . ;. COMPAÑÍA pl^vtSAROtil
£gffaíío ílerKiatioS, Mdéile de Cánovas. 
VázQuez Manuel, ídem, r*-;
confección DE RCa’A BLANCA ^
La Novedad» P te b  de la Cónstitución 42, prá .̂ 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
, AIvasé»CámaraBanlfa€io,SanJuan43. 
^.vCarráscG Aníopic ;̂iAdera de la Marina ¿i. 
Chaparro jíia^ ííl^ee  Reding 7.
Oar claM ^ítí |Sa«̂ la» Granada 35. 
MsscBJ?®Í2 Aniomq, Carv^lal 13̂
-vjiffléne» Manuel, T o rra s  114.
Márquez Merino José, banía Lucía 
Moníofo Martínez Antoñío, baata María 17, 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
V- COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez, ̂ oífiiia José, Graís^da. 67i
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torriios 12
CORREDOR MARÍTIMO Y FLHTAMEN
Oscar Brián, Acera de la Marina 13.
CURTIOOS
Castro Mar 5n Francisco Po oft Dul'*
Rte'^a Ga csájoe^ Agus inPare.^o 15 
Ortega Lduamo, Aimone 7 y 9. *
Ortiz I ópez Fraudscc Duque de Rivas 1$
DSuíKEANTE
Fernández del Villar José. Mazar redo 3.,# 
Sslazar Migue!. Trinidad í2, 11
DENTISTAS ‘
Blanco Antomo, Alamo» jRár 
Lozano Ricardo, ^ama Luda 1» .%
Meliveo Arturo Larlo» 1 piso ? i  . - 
Ruiz Ortega Antonio, Plaza do la CostitiMon o. 
Zafra Fíandsco. Comedias 6 y 8. m,
DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO
IVterca «La Estrella», Torrijo» 86. J
«Divátuí Arsgones Joaquín Banchez P a s^ i o*
DIBÜIANTE LITÓGRAFO . g.
Fernández Federico, Hernando de Zafra p .
DROGUERÍAS ' |
Cbscón Antonio, Cisneros 55. |í,
FrisnqueloNardso, Sagsfta 1. . 1
Leiva Aníúnez Juan, Marqués de ia 'l^niega 4d, 
Martin Palomo M., Granada 63. / “
Peláea Luis, Torriios 73.
Pládeaay Lt^sa, Horno-í4. "
Hafner'etc. wíenkea, T,orriJof>t|K ^
ELECTRICISTAS ^
Salas Cándido, Santa Luda lO. >
Visedo Anfcnto, MoJiasi Latió L.
ENCAPAS DE BOLILLO?
Barroso ID, portéria. . , f
^CUADERNACIONES i
González PáregJaanj Hinestrosaulb.
Viana Cárdenas rrancteco, Marüiíe* H*
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37.
'ESTAÍICO
Olmo José, Císter 2.
fi CnstiUo Joaquín^ Puerta dei Mai 22, ,
Heaí Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO
Hidalgo Anáya José, San Juan de Dios 25.
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros o
EXPORTADORES DE VINOS « i
Barceió y Viuda de Torres, Malpica.
Bueno y Heráaao José, Meadivíl.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristiác o.
Egea y C.’̂ Manuel, AlmaBsa.
Qarret y C.®, Kuena Alia.
Oros* y C.® Federico, Cífrales 8. ¡ .
Hííos.de Antonio Bareeió. S. en 45,, Malpica 4. 
jiméneajr Lamo m , Piaz H  i or se ¥is|á 17, 
iCraud Carlos j.. EsquUacner^t 
López Hetrraaaoá Sal maTi*^2 
López Quirico H'jos, D m  í‘í'!í;0 3U.
Moreno Mazón híp®* D' D viia 8.
ÑíEge! Dl8.dierKfrm.4rít,§ delo$ilüo#»S
Prfe y Adolfo, Redlííg.
Ramos Power José, Constanda.
Rciü y C.*, Dr. DávUs.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguiaetl Santiago, Augusto S. Figusfoa 2. 
Solano Erneato, Llano de Dpfia Trinidad 12. 
torres de Adolfo éBijo^Fáseo los fiios,
.: ■ p^pájCAS DE Áa^ARDÍ^i^ -
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador. Garvaia! fi;
Viuda é hijo» de José Sureda, 'Símchan 1, 
FáSRICAS DE ALFARERÍA 
Rodríguez Férnindo, MoñIaSó 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 2«, 
Viuda de Luis Mersno, Puf rio Parejo 19,; 
FABRICA DE ASE-̂ AR
Viuda dé Juan Domínguez, Camino de a.
fabrica DE CAMAS .
. Escobar Rafael, Compañía 7. , ,
- . , FA'85?íCAS,DE(^Í^MttE5i,'.
Campos Eduardo, Mártires 27,  ̂ ? f
Ra»ch Eugenio, depósito, G ra n a d a l f
FABRICAS DE ESTUCHES ;  ̂̂
Pérez flanea Alfonso, Andráfe R ijf M i'p
- Veíaaco Leandro, Alameda4e GoíOtt.^o^ .
: FABRICA DE ÜÜITAg^ 'fe í '’#
Lorca Antonio, Torrijós 65. ; ^
' FABRICA;D&FLATÍ  ̂■ .
Pabón Afitomo, Baños 4. - ' ,#
' ■' ’ ■' ' FABRiCAB 0B OASSOSAS
«El Diluvio» Santgis0‘l4.
«La Andaluza», Postigo dc Arance 12í 
«La Jala», calle dsSan Agustín 12,
fabrica DE HARINAS . ; ^
Róídán Teódbró, Cuarteles 27 y S a l^
FABRICA QE J AB6H ^
Aceitera Malagueflá, hígr.divii 5, , K *
FABRICA DE JAULAS
Moreno ¡osé, D. Iñigo 38.
FABRICAS DE NIEVE
Ochoa José, Postigo Arance 17,
Glívez'Rútá M arino, Alamo# 5.
FARMACÉUTICOS








Siena Áféíi jósé, MoUns L^^o 5.
MoFn^ José, Calderón dê  la Barcg, 1.
Torres Rafuel, Alameds .̂ 7. .
Zalabardojusn Manuel, Santa Luda 7.
" carnecerias 
R -noda SíI'jEdor, Santos 13 y 15.
Í;? c ís  Medina ^®***'®'(ferda Marmel, Torrijos ga,
García Ríiffisli AlaífiGS , «
p I  S  Jiménez Antonio, S p  Juan 3,
Pino Migue!, Don Juan Gómez ob.
Rio d' l̂ Aranda Antonio, Carvajal.
K »  p “®'^'»®'■ CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Gps Hermanas 2.
2.
CÜNSlGNATARiOS DEJiÜQU^ „
H^nrei-a v G. íVsuda de V,J;íj. del Maeüe 2»..
í MlfaieaHíjoá Jé_{lguacípj, Alameda 13 y i... 
Cacas Bfian, Acera de ia Merina 13.
S a t f f ( f S o ? A ? f i l  Enrigas Crooie.
Avenida de Enrique Crpoke. 
vflés W r*»a^ Avenida de Enrique Crooke,
CONTABILIDAD fáE^AKTIL SIMPLIFICADA
“ ®‘’S ¿ r a K ^ r o A O E S  Y CARROS •
a S ^ t t f i t ’P*«¿°Tor9S Vieja 5.
» «Q ŝyj: ados
Ai«t«sma R.Ffomke, Doña Trinidad Grund^ 
aS íW, Enrique Marííne?.Cottina Muelle ^
AÍEtria.Hiinerla. Rodrigo Garret, A- Colón 8.
Chile A. de^urgos Maesso, Don Cristian 6.
SiíJíihia Isaac Arias, Alameda de Colón 11. 
Ciiba Enrique Piñsiro. Alameda Carlos íJaes 8.
S ^láS S :lS # W „
M ^feíconraílo Chavero, Martínez de ia ¥c-
^ ^ S y fíí^d fo V á lIs .A Ím íred a lS .
Perú, José María de I  erres,
Poítúgal, Eduardo P»lanca, Carros 8. 
SsiarGuillermo Rein Arscu, Alameaa 25.
Qi.Aris Carlos l. Krauel, Esquilache 12.
Turqu a, Jerónimo Guerrero.
Uruguay. Pedro Pí Peiayo. San J u ^  de Dios 21,Uruguay de COAffiRClO ^
Fazio Francisco, Martines de l®, *•
Qómez de Cádiz Plácido, T o ^ s _ ^  ,
Marzo LombardoFranciaco, Síracoan «»
Aragoncillo .----------  ̂ . , ,
C acreca Lombardo Antonio, M. de L|
Qarela V^gugz Emilio, Carmen 37,
Gómez Maríihéz Bonifacio, San Jiian j 
Peiaéz Ipáé, T^/rrijos 80. 
lÁit CdúsÍdo a ., Trinidad 66.
Motel Rivero Francisco, Puerta Naevaj 
Prolongo Moatiel Agustín, Carvajal 7é 
Ramos Maríel Migull, Santamaría 7.- 
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Pulega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17. f
YentosaRaraón, Torriios 86. |
' F|ffl|RÉTERlA8
Arribáré y Páscual, Sania María 13. : #  
Franquelp Antolín  ̂Nueva 41, |
Qoux Julio, Saivágo If . i_  f
Guerrero José, Marqués de LariospO» &
Luque Sánchez Antonio, M. de la Pwjega 45. 
Jiménez Sixto, M. de la Panlí 47í * 
Mlrássoujüah, Albóndiga 9v^ . ,
Hodriguez Fernando, Santos 4 y Granada ¡̂ î« 
Temboary Pedro?
Jiménez Mercedes, Sánch^jpsíor 2,
FOTÓCÍRAFOS , >' / ; ■
Calcerrada Veremundp, Acera de la Marina 13.
Jiménez Lucéna Felipe, M. de la Paniega 6.
López Demetrio, Liborio 12. r■ -
MiKhart Francisco, Pisas dé isuvustííuciófl22. 
L<^8z Enfilo, ;«El Louvxe*, Mártires 7. ¿
López Emilio, . El a
Rey Manuel, Antonio Luis Gavión Id. e
koRES.ELüM^S T SOMBREROS DE SEROSA k
Garrido C. ij|ii©nipf Torríjesp^
reÜt AS Y LEGUMBRES í
Fernández Norberto, mércadP Alfonso Xil, |
Oóme&ÜonaáíezFréncijSé^l 1
Oonzáléz y Cpntrera/s. ídem.  ̂ |
Garda Almendro Enrique, Ídem, |
f  UNDAS BOTELLAS |
Garcíájosé,'Oderíss.Í7.. . ” I
funerarias i
Anava Enrique, Mosquera S. . i
s S S r p ,  Antonio Luís Cardón, 12. í
Cabrera Julio., HosqueraiP. . 4
Miranda Cuenca y C.*, P fea  de San 
San Cayetano, Mosquera 11.
fONDlGONES
Bernal y Ouzmás, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, PueríoP4.
Ojedá Pacheco Munueí, Palo Dulce. J
grabádOrés í
Pascuas. Pl£i3 Mártires 2. 
Somodevillaíosé, Kepdbííca í rgetvtina 46 y 
3>omw« oüARNICIGNEROS
Cerezo Hermano, ^.ameda 2 , portal.:
Rivas Sár^hez Manuel, Arripla 11.
Toro luán, Alaméds 7. i oro jua . Y DISCOS
nea Francisco , Cánovas deí CastlUo46.
Habilitados DE GLASES PASIVA si 
Caracuei Medina tíias, Moreno Mazón 13,
‘ Nido José del, Cister 9.
HIERROS USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert>Santamaría Tomás, San Jacinto 2.;
.. -í • . ;  . iHERRAOORCa. ¿ , :j
HídkígaMors Felipe, Camino Anteáquefa.3.
Qom&z Moreno.Earique, Herrería del Río 24.
IMPRENTAS
StipmieUe Jô é̂, A la m ^  prjtedpM 
Zambrana Hermano», n Rustín Parejo 11.
INGENIEROS ■ . " ■ > .•:
Díaz Peíersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11. . :.
INSTITüCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Csmiíos 'Jiménez Edúaf do, Casas Quemada» 5.
SpYERIA,S .
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14. 
fóyería Francesa, Granada 2. ,
Pareja Juan, Nueva 40. ,
Sierra Federico, Granada 9 al 15. ,
, • . . XABORATORÍOS '
■Laza Enrique, AloIinaLarlo.6.
Rio Qucitero Fránfcizco, M. Paniega 22»
LIBRERIAS
Dua^te Joísé, Granada 43-. ,
Rivas Brritrán Enrique, Marqués de LarioS i.í,
‘ ■ ■';.¡BROS DE LANCE ' *
Muñoz Enrique, Peña 27. ,
LíBROSRAYADOS •
Campe Janer fosé, San Juan 78.




Alcalá Rafael, Madero Viejo 4. 
u. OardaPacheco., Trinidad Ornad 19. .
Viuda de Ramón Párraga, San'-Juan de Dios.
>LÜTf5RíA ■ , ■ -V
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Poso Párraga Rafael, Antonio Luis Carríón 5.
MAQUINAS AGRÍCOLAS ;
Mirasol y ÍMólina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
^.Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 0.
^  ■ ' MAQUINAS DE COSER ' =
Compañía Fabril Singer, Angel 1. "
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian óacumentos, Moníalbán i  feis.
^ Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oiiver, Bbisa 1.
MARMOLISTAS
BaszaViana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cjster 5*;̂  , .  , _
; Argama&lila Licera Antonio, A. L. Carríón 10. 
Cazoria Gómez Francisco, M. de la Paniega 41, 
Garda de laRocs Rafael, Muelle Viélo. 17.,
Gójr^z Cotia Adolfo, Plaza de larAduaQa.113. 
Guardeño Lama Agustín, Saníamaria 7. 
Impellitíerijosé, Sastamarja 17 y 19,
Lazárraga Pablo, Granada S4.
Uñares Enriquéz-Antonio, LiOs de VéiazquezS. 
Linarei Enriquez Francisco, Moreno Monroj^. 
Méiida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
Oppeií Sana Ramón, Martínez de la Vega 17,
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Gruña 6»
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 
Rodríguez del Pino José, Torrljos 4$,
Roíso Laureano, Vícídtia 7§—
JSéachea Alcoba EmUio, Torrijos 38. . .
Vignote WunderHch, jóuquin Torrijo» 69 pi*■n a •
' Viüar Urbano Antonio» Str§di?'a í»
Zalsbardo Solio S„ Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro MINERO
Rodríguez España José, Pueno de la '{orre.
- MECÁNICO ELECTRICISTA
Crespo Aaoito Plaza BTeámas 12.
5LOÍ5MI?
MODISTA DE SOMBREROS 
Fiorido Ana María, Marque» oe Lsríos 6, 
MODISTA
Sierra Fsrnáhdea Mana, San Franclseo I0,ba|o.
. , MOLDURAS Y LOZA
Eomerojo^, Marqués de la Paniega.
Rodriguez CarsRen, .Bolsa S,
Rui® Losa Ramón, Qranads 52.
Aláríía FéEx, Gmrmtía 98»
Margar^ Peero, A^rqué» dé Latios 5. 
FHüi/Uñn,'Í^Eijada 6.
AlÓSAiq̂ S HIDRÁULÍCÍ̂  
.'QafcfaHerTei'l-y C.%Castsjar5. , . 
Hídalgp Espiídota José, Marqué* de Larlos 10, 
MUEBLES 
Arias Dolores, ASamoa 35.
^ fra sc o  Ediiardo, Juan J. Reiosilias 22.
Géa Francisca? Qi®e7gs d#! CastiUo 45. j 
V ■' /'■Kúil^VPlANOS 
López y Qritio, Manqué» de Larios 5.
Griiz y Quasó, Martínez de la Vega 17.
; NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José dsi,x«areíítez ae ía Vega 13. 
Barroso Léáésma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqué* de Larlos 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonerp 
: ■-é îCOa -
Oreen Ricardo, Pláza del ¿iglo,
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64, *
Viola J., Granada 37
' " 'ORTOPEDIA v:
Jiméuez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7.
PI^ADÉSU
Rueda José, Torrljos 37,
Piñero Cuadsado Narciso, Granada.
perfum ería
Delgado José} Tqrrijüíí 9i. ■
" FÁRáÓÜÁS Y ABANICOS 
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución 
PEÍNADOŜ
jiménsa Victoria, Pozo déí Rey í.
. PELUQUERIA ^
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Manuel, Gisjétes 16.
Jiménez Martin Pedro, Trinidad S()3. . 
jorge y Asvárez Aifrfcd« do, Santa Lucia 16. 
Maírélss Carlos, Caicereria 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina Qarcíá Aníónio, Ataaseda 16.
Millet y MuíUlo Rafael MármoJei 94,
Muñoz Fernando, Puerta dei Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17,
Paeá Liiqu© Juan, Plaza de ia Coñsütacióp 38. 
Pino üábtiel, Torrijos 98- 
P&v ra Bartoiomé. Cauciones 42,
Rodríguez Rula Antonio, Nueva 12.
Rvtíríguez Juan, Oilerías 83.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Mfnuel, PaeUio Santo Dómingo 22,
PERÍÍÓ agrimensor
Leal Oáivez Enrique, Gómez Salazar 23,
' ̂ SXROLî O'
Benítez Antonio, Herrei ia de! Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
CapulinojáureguiJoaquín, Peñas 36. 
Guerrero Castillo Léópoido, Parras 7.
Vjr/>í3'ad Gründ 1. 
jjl^íorí i .4
I
Mátarredona Antonio, Fraiies 19-
PIROTECNICO 
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESES.
Romero Alejandro, Marqué» dé tarios 4.
platerías -yr^:m
Begofta E., Marqués de Larios 3.
Duaríe Leopoldo, Granada 59. 4
Martínezjosé, Jerónimo Cuervo 4. " p  ;
Pabóa Antonio, Compañía 29 y 31, 
Somodevíliá jósé, Re úbílca Argentina 46 y 48 
PRACTICANTE
Río Marín deí.Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35,
procuradores
Cruz Meléndez Émllip, Victoria l.
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31. 
Oaliardo Mendoza Diego,; Sgn Berpatdo 3. 
Marqués García Juan, Martínez dé la Vega 13. 
Montero de José,Torres San Bernardo 3. 
Navarro Barriónuevo AntonióTCister 13 
Poncé deLeón José, Sun Juan dé Dio» 7
Mora M^ííiFEítyfq 
Rodríguez O8$qu?íto|
S á n s h ^ ,á é .l^  ,
Rodr jgdfel ĵOséíiAlamoB 
Segslerva'Mhñiiel, Tefótfey Rodrlr^uea 35
TudeiS Bíu^w L u í 1 ‘
iíT^ESORES DE « & }
Abad Pérez José, Cortina del Muelk 1. él- r
'Calvo y Belírán Joaquín, Agua 24. , \
'Sánchez Quintana Agustín, Fláza ■ór. ülfígo 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
AlgSera Francisco, Alameda 35 
Benítez Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpoule Fierre, Calderería y.
Dr. Ho8frlghtsr,.GrañádSf 4.8 y 
Veall Federico F.,CHítáf}te811. ^
Vega del Casíil-o Martin, Juan j. Rclosmas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ociaña de Garda Francísc^Moreno Monroy 20. 
QDíNCAÜLa
Bartolomé González^ Plaza de la Constitifdóc i 
Snírambaaagu'áii Eugenio, R. Argeuun.í 65 y 87 
Herrero León, Giw^o%56.
López Blas, Luís Vefázquez 3.
Luque y Aranda, Repábiiea-Argentina 4. 
7ÁaIdonado Juan, Muro de-Puérta Nueva 3. 
Marmeiejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Grsnada 34 al 40.
Villalba LuíffrTÓirHpi'íOS. *
RELOJERIAS: .
■ Baiíz Carlos, Doctor Dáviia, ■ -'
Domínguez Pedro, Marqués de ía Paniega 23,
' MsrtInfíZ Enrique, Pía’z» oe ía Coííst.iiUdónf 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granáda 88.
- Pastor Antonio,'Máfmóle»38.
Pastor Casado ManueLPlé^ Consíitudóa’42, 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
: REPRESENTACIONES OENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS
Delgado María Joaquín, Plaza deí'Teatro
RESTAURANTS'
Hernán Cortés, Caleta, 
t i  Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno d© Conejo, Torre San Telmo»
RETOCADOR DE FOTOORáPIAS 
Ssntamaria Baldomero, Mármoles 73 
Restauración DE cuadros al óleo 
-Muñoz EnriquCí Peña 27.
SASTRgRlA§
Srua Cario?, Cárvs|sL 
Caatsno Pérez José, Marííines ds la Vega 4.
El Agulia, Grasiáds 63.' “Ropa* hecha».
.. Hermanos de Pablo, Nueva í6 al 
■‘Moreno Juan de ía Cfuz,Pasagé'de Aivaíba-IOS 
NueV8 Í8 y 20, '
Péiazón Muños AiitOulú,Marqués de ta Paniega 
RaaSQ? Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzáiez Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S, en C., Sagasta 2.
Ssnta Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedq Prieto CayetanOj Carvajal 26,
La Francesa.—Puerta del Mar,
SOCIEDAD DE aEQüROS „
«Le Nprd? Dorr y Lehsten, Sánchez Pastor 7. 
.Agrícola. La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinltíad Grund 24,
AHiance, Aiameda de Haes 6.
ElDía, Sírachan, "
Qéht:;: aceidentfife Kie,Plaza Cortes de Cádiz 
Oermania La, Sebastián Souvirón 4 y 6.
Gresham La, Marqués de Larios 4,
Liverpool and London and Qiobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Ssdasíián Souvirón 4 y 6, 
Norwlch Unión F^rs, Marqués de Larlos 7 
Poíar La, Pozo* Dulces 28.
Roya! Exchange, Martiaez de ía Vega 1.
Unión y Fénix Espfi<ñr1, Alameda Cî r!o% Haet, 
"V^rrasco rercz*Í^'i^S?,*’̂ l^rgenxma ‘ 34i 
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces í,
' Vanee® Pedro, M. Paniega 3!.
TABERNAS
, HuedaTuig, Oüerlaa 32.
Sánchez Gallego José, Cailejonse l.
Sandoval Juan, Camine Churri&na Ít2,.
TALLER DE BOMBERlA 
A. Berna! y tL* Tomes Heretíh>, h ' '
Díaz Fransígeo, Casríelea 52.
TALLER DE CORDELERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERIA 
Ramírez Rafael, Pasillo Saats Isabel 41,
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M-, Ciníeria 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Riva's Sanche® MaMíel, ArríoLs, 14.
TÁLLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y C.“, Tomág^eretíje 1.
Corpas Ginéz Manuel, CarmeaSS,
Teruel Antonio, TormcaL43, ,
Ruig Urbl^no Andrés, Cánovas áeí Ca& Tío 41. 
yi^da é hijos de Qomi!|i, Andrés Mellado 7, 
TALLER DS..BNÍrUítá ÜÊ CÓCRFJ "
" Calvo Gabriel, Sáfgéntó'5- 
Palomo, Hijo ds Juan, Pisas Cortes de Cádiz 9.
'talleres'DÉ PINTURA 
Bustinduy P., Cortina-Sei Muéfle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35,
Muriilo y Arroyo, AitozapTQ.
TAU-ÉRéS DÉ R8PARAC10NES 
Gallego Cruz juan, Cerezuela 2.
TALLER OBJ A VMÍl pEfiigRDICES Y QB ÍÓDAS CLASES 
Gáivez Maiiauo," Alámos
TAPONES DE C(^CS0 
Ordóñéz José, Mariiiiéi AgUiíar 17.
TEJIDOS
Bfan Carlos, P-ierta del Mar 
García Manuel, RopábHca Argentina R3. 
Gómez Hermanos, Re&ública Aigentina 2. 
Masó Francisco,
Muñoz y Nájdfa, Juan Gómez Garda 23- -
Pabio He manos, Repúbllcs Argentina 16,al 20, 
Saenz Félix, Sagasta 2. L
üNQUSNTÓ DE F.QREQQF40 
Fernández Aguado |o«é, Marín Oarcia .14, 
ZAPATERÍAS 
Castrillo PabJo, Torriips 34.
Díaz Franciáco, G ran#a 27.
Ezcamilia Mannel| Pilma de la Constitución 35 
Ésiava joaquin,Jgasa|é de Heredia 55 al 60. 
Espejo EnííqadrQranada 53.
La Victoríana, Cwertizo dqi Conde I,
Maese José, Tqiff!|p$53, *
Moníoya A stem  Máiaga 44, Palo Dulce. 
Sefrano Julíái^^orH jos 48 y 64,
Simó GonsafOj Torrijos 54 y Santa Lucís 6., 
Simó Teodoro, Granada 8 y iQ,
Valiejo JosliÜrasada n ,  3l y 49.
JVácüna os ternera
Salabardo Eolio Zesón, Telón y Rodríguez 3i 
i 'YELAA4BN PARA BUQUES. 
Ciarcía^Morálies Antonio, Topete 13. 
VÉTERIKARIOS
Alvafez Pérez José, j, Ugarte Barriéntos 24¿ 
Lópéz Sánchez José, Andrés Méüadp 3. - 
Martin Martínez Juan, Pasillo né Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Profesora dé guit arra 




Rome^» i  . jé n ^ a i 
Vergara Anüel,"cj|ifc
á^ A lrs
DuartírAntóní i íbetía. ,' C •
^  CORTES DE_lA,,P3RONmaA ‘ 
Calvo:Ahtonio, callé Réal,:^á|b#fh^ 
CASARES 
Qii Rtilz Antonio, abacería.
ESTEPONA
^Fernández Simón, salazón de pescado» 
Jeréz Marmolejo Miguel, médico. • 
Jiménez Juan, café- í
Ledesma Gregorio, agente de negocios^ 
Moreno Guerrero D i^o , comiákjnes,f 
warvaez Maul^i, seguro» de vida.
QAÜCIN
Garda Sánchez juan, droguería.
Ramos G ij^ Antouio^.,representac!cmes» 
f . . .  V  ̂ GUARO í f Ux ,  
Giménez Vidales Francisco, ultramarlnw^
ALORA
Reiitoso Fernando, Tejidos," quincalla y calzS' 
do, Veracruz 3.
AL02AINA
Sepálveda Sepúlveda Salvador^ tejidos.
’ ANTEQUERA 
Alcaide Dupla Juan, calzado dé lujo.
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes ®), tocinería.?
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6C, zapatería. 
López ̂ Molina José María comisiones.
Ovelar Viuda de, banca y Jábrica de bayetas. 
Palma Rafsel, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Galláid Gaspar, cristal y loaa< I
MpNT^jAQUE
Furésí Manuel, Chacina al-por mayor.
Sánchez Oreüana Rafael, cosechero de 
fabricante de aguardientes y de embutidos.
RONDA
/Cf(b|;qya,4í¡fgzaJo8é, médico.
Cid Ignacio María del, ccmlsiones.
Hoyos Vela Miguel, all»ar4«ne^jg.^íalaS 
Maiííi'í Quífrero Fr&nclsco, procurador,^
Montero Lozano Mañuei,jaboeado.
Montero Sierra Isidofo, aaogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y conhtirflí 
Siles y Ortega, banquéros y tejidos. Á
yentura Mártífléf! Antonio, abogado.
VÉLEZ-MÁLAaA _  '
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde isl ^  , 
Cruz Herrera Antonio, abogado. - ̂
Laza Modesto, farmacia, Sanjg^clsco 8. -
Morel Manueyfarmacía, P ie o l^ . ./
Aceites de oliva
Fresco, de 13a 13‘50 pesetas los \ l  !¡2 Idom. 
Afrechos
Fino en haces, de 80 ks á ptas. 22'50 los 109 ka, 
Primera.de ^  id. á pías. 21 Id. id.
Segunda, d& 5íj Id. a  id. 20 id. Id.
Tercera, de So Id, á 20 id. id.
Alcohol
A 135 ptas. hectólitro.
Almidón
Hofiman «Gatoa, 9 á 9‘2S pías. 11 í ¡2 kilos,
«León», 9 á 9‘25 id. id,
Briiiante «León*, caja de 300 pastillas, 12 id id 
VaIenciano,xaja 25 kilos, 5 73 á6ptas. id. id. 
Barco de 8‘2S á S'5i pías, los 11 H2 Id
Arroces de la  nueva cosecha
Moreno de primer^, 40 ptas, los IQO k.
Morénó corriente, 39 id.
Blanco de primera, 42 id,
Blanco superior, 44 id.
Bombaj.73 á 75 id .'
Azúcar de caña
Caña de primara, á 12 pías. U M2 kilos 
Caña de segunda, * 11‘50 id id.
Conaoíllldde primera, l3T0á 14 Id. id, f 
Cortadillo de segunda, 13 á «3 50 id, id.;; ,
Pilones de 1.* á© I3‘25 á 13 50 sd. id. *»
Plaquetas de íd. 13‘25 á 13‘50 id. id.
BacalaoiH'üUtQisu s pías. 92'IOS 46 ks*
Cacaos
370 á 430 pía», loa iOO ks.
Guayaquil. 325 id. id M 
Feraaiído Péoí 250 id. Id. id.
Cafés
Moka superior, de !95‘5ü á 2CX3 ptas. los 48 kilos. 
Cantcolilio superior, de Í84 á 190 id. Id.
CsracoUno segunda, de Í70 á 180 id. Id.
Hacienda superior, da i73‘50 á 176 id. id,
Tosíatío primera superior, 2̂ 25 á 2*75 So» 460 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2'2Q Id. !d.
Cereales
Trigo recio, pesetas 13 ios 44 kilos.
» blanquillo, 12 53 loe 43 kilos.
Cebada del país, á 9‘5 ¡ los 33 kilos.
Habas cochineras, ‘̂8 50 loS 100 kilos.
Habas mazaganas, á 78‘50 los 100 kilos.
Maíz morillo, á 21*50 ios ! 00 kilos.
Maisiahúga, de 19 á 19 50 los 28 kJIos.i 
Alpiste dei pais, 32 á 34 !oS 100 kilos^
Garbanzos menudos, 2.*' á 26 ios 51 i  j2 kilos» 
Garbanzos medianos, de 28 
Garbanzos gordos, de ^  á 33.
Garbaiozos finos, segón ciase.
Especias
PlBiienía negra, de 16i á ITü^ías. los 46 kilos.
Clavillos de Zamxíbar, de 180 á 185 Id. id.
Madre clavo en grano, de 1®) á 165 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 los 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceyláu, de 275 á 3*50 los 460 gramos. 
Recortes de Id. 1‘50 a 1*75 id. Id. id.
Fura molida de 3*:í5 á 3'£0 Id. Id. Id.
Pimiento moüdo fino, de 22 Ó 24 pesetas fÓS 11 y 
lí2kiIo«,
Pimieifjto molido flor, á 15 id.
Pimienío. molido corríentr, i  12*50 id. /, 
Arijoüjoli, dé 7 á 9 los II !v2 Id, -I
En la» especias hsy tendencia á mayor alẑ j
Largas valencianas, 47 pesetss 100 kilos, 
id. motiileñas id Id 45 id id. id.
Cartas asturianas id. 40 íd. íd̂  id.
Harinas
Recia de 28 á 34 pía?, los lOOfes.
Blanca da 37 á 40 id. id. Id.
.Papel
Psja grande á pesetas 9‘25 la bala 
idea? cálcb á 7‘25 id 
Esíisetna grande de6 50 á 6*73 ia báta.
I tem chico 5*25 « 5*50,
Pescados
ardiaas en escabeche, la caja de 8 latas de 5 kl® 
íqsá'pegetas 32
!ri, én aceite, la caja de ICO latas de 18 mHlmetros 
tr6s,'á ■ í . 1.
dé® eu tómate Ídem, iáémi S 20,
Verde á granel á pesetas 1 75 los 400 gram^^
Idetn superior en paquetes dé 1 libf^ á 2 50 W» 
Negro á granel á 1*75 id. 
ídem superior en páquetetdc 1 libra á 2 50 lo. 
Varios
C a ^ ú ^  Óe Calcio eu Bidones de 40 kilos áj êac.»
^aS 4 Gbs ICO kilos,
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
molida fina, en saces de 100 kiloa^de 3 ñ 4 ei 
saco,
Quesos
Clase comente marca «Campana», el kilo.ptfl3. 2. 
Crema id. «Corneta», e! kilo ptas. 2'5Q.. .
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo-ptas. o.
. 4
Todo suscripiot tieiié dere­
cho á una inserción g^tis en 
esta Gruía,
